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El objetivo  general de la presente investigación fue determinar el nivel de 
influencia de los estilos de aprendizaje en el nivel del logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, en 
la Escuela de Infantería del Ejército - 2015, en el distrito de Chorrillos. La investigación 
tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental. La población estuvo compuesta por 135, de los cuales se tomó una 
muestra de 100 participantes, obtenidos por muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó 
una encuesta de 11 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas referida a 
ambas variables. Este instrumento tuvo una fuerte confiabilidad de 0.823. Se realizó el 
análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración 
empírica que un 82% apoya o considera positivamente los requerimientos de los 
indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente 
corroborado y contrastado empleando el estadístico chi cuadrado. Se concluyó que los 
estilos de aprendizaje influyen significativamente en el nivel de logro de aprendizaje. 
  






The overall objective of this research was to determine the level of influence of 
learning styles on the achievement level of students learning the official Diploma in 
Leadership and Management Infantry Battalion in the Army Infantry School - 2015 
from district of Chorrillos. The research was quantitative focus, correlational 
descriptive, non-experimental design. The population was composed of 135, of 
which a sample of 100 participants, obtained by random sampling, who were applied 
a survey of 11 questions with a scale of five categories of replies were refers to both 
variables. This instrument had a strong reliability of 0.823. Corresponding to the 
results of the survey reaching empirical analysis show that 82% support or positively 
considers the requirements of the proposed measures and dimensions in the 
instrument was made; this was widely corroborated and contrasted using the chi-
square statistic.  It was concluded that learning styles significantly influence the level 
of learning achievement. 
  





En base a lo normado en los dispositivos educativos nacionales, la ley de 
modernización del Estado, las funciones de las fuerzas armadas y sus nuevos roles, 
tanto nacionales como en la esfera internacional; el Ejército tiene, también una 
función académica, para formar, capacitar y perfeccionar a sus miembros, llámense 
oficiales, técnicos y suboficiales y personal de tropa. 
La Escuela de Infantería es una de esas organizaciones, con la misión de capacitar a 
los oficiales de la especialidad  de Infantería, en ella se  desarrollan diversos 
diplomados para los oficiales de los diversos grados, e incluso para técnicos y 
suboficiales de dicha especialidad. Uno de esos diplomados es el de Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería para oficiales del grado de capitán. 
Últimamente, con el surgimiento de Internet, las nuevas tecnologías de información, 
redes sociales y su masiva penetración en la sociedad, los alumnos se han visto 
beneficiados por el empleo de nuevos modos de enseñanza que han incorporado estas 
herramientas tecnológicas para la búsqueda de información, compartir problemas, 
proyectos y tareas en la vida cotidiana. Los métodos de enseñanza de los docentes se 
relacionan con los estilos de aprendizaje de los alumnos o viceversa. 
En razón de lo afirmado, se seleccionó como problema por investigar a la influencia de 
los estilos de aprendizaje en el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos capitanes 
de la Escuela de Infantería. 
La investigación, en una primera parte, planteo el problema, determinando su realidad y 
formulación del mismo, señalándose que correspondía a una clase de investigación 
aplicada a características exploratorias, y de acuerdo al enfoque metodológico era 
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cuantitativa no experimental. Ensayó como criterios operativos para identificar el 
problema: la confrontación entre teoría y realidad, y la apreciación de la situación 
actual. De lo afirmado, se tiene que la secuencia racional metodológica se iniciaría de 
modo deductivo con el desarrollo del área problemática, establecimiento de objetivos y 
planteamiento de hipótesis con las variables con que serían contrastadas. 
En la segunda parte, se abordó la metodología empleada en el trabajo que fue 
fundamentalmente aplicativa, descriptiva y de tipo causal sobre un universo (población) 
constituido por 135 oficiales y una muestra de 100 de ellos, aplicando sobre cada uno de 
ellos una encuesta con instrumentos y tratamientos estadísticos determinados. 
En la tercera parte, se concentró la ejecución del estudio propiamente dicho, siguiendo 
la orientación racional deductiva, abordando el análisis conjugado del marco teórico con 
el resultado de la encuesta a los oficiales alumnos. El producto alcanzado a través de las 
conclusiones devino en la expresión de un conjunto de criterios en pro de los estilos de 
aprendizaje y nivel de logro de aprendizaje de los capitanes alumnos de la Escuela de 




CAPÍTULO I    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
I    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
1.1 Determinación  del problema 
Uno de los más grandes problemas  que afronta la humanidad misma es la 
educación (y es también la solución), estos índices varían en el mundo, siendo 
los asiáticos los que mejor son considerados porque  así demostraron al mundo, 
que tienen un mayor rendimiento académico. Este nivel de logro de aprendizaje 
tiene mejores resultados cuanto mejores son los factores que le anteceden, vale 
decir métodos de enseñanza, estilos de aprendizaje, motivación, entorno 
familiar, autoestima, etc.  
En la mayoría de los casos este rendimiento no es el más adecuado, y menos 
cuando lo comparamos con los promedios asiáticos, es por eso que trataremos de 
encontrar o determinar si la adopción de  estilos de aprendizaje apropiados 
influirá en el  nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2015; es decir, en qué medida la eficiencia del 
desempeño del docente y la adecuada aplicación de la metodología que utiliza 
influye en el aprendizaje significativo y de calidad que se le brinda.  
El problema no es tan simple como  pareciera, es complejo, por cuanto un 
desempeño laboral deficiente del docente y una inadecuada aplicación de la 
metodología en los procesos de enseñanza generará consecuencias negativas en 
la educación, que se evidencia desde la apatía e indiferencia del docente hasta la 
pérdida de interés de los oficiales alumnos. De allí que el desempeño del 
docente, particularmente en la aplicación de la metodología adecuada permitan 
que el oficial alumno desarrolle su capacidad de pensar y dar solución a los 
problemas de su entorno.  
El Sistema Educativo Militar regenta la educación en los predios militares 
(Escuelas Militares, Escuelas de Armas y Servicios, Escuela Superior de Guerra) 
y uno de sus objetivos es perfeccionar al personal de oficiales en ciencias 
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militares y administración moderna acorde a las exigencias institucionales 
derivado del Objetivo Institucional N° 3 de carácter estratégico, cual es de 
contar con personal educado y entrenado con doctrina actualizada en 
competencia requerida por la fuerza, es por ello que fue necesario analizar el 
nivel de nivel de logro de aprendizaje de los oficiales alumnos para elevar y 
potenciar el mismo mediante la identificación, análisis y evaluación de los 
factores que conllevan al bajo rendimiento, entre ellos se puede citar algunos: 
hábitos de estudio inadecuados, tiempo disponible para el estudio, problemas 
personales, concentración, retención de conocimientos, etc. La cuestión de las 
relaciones en el seno de la escuela (el liderazgo y la disposición al cambio y a la 
innovación) es clave para el éxito de este tipo de estudios de  investigación.  
Los profesores desarrollan algunas tácticas docentes para elaborar y estructurar 
sus unidades de educación planteando los objetivos y contenidos correctamente 
y el empleo de la metodología y herramientas audiovisuales contribuirán al 
desarrollo cognitivo y formativo del oficial alumno del Diplomado para 
perfeccionarlo en ciencias militares y administración moderna acordes con las 
exigencias institucionales y los nuevos roles de las Fuerzas Armadas. 
Se ahonda más la situación cuando se comprueba que el paradigma de la 
educación actual está siendo influenciado profundamente por la instalación de la 
sociedad de la información y muy pronto en el nacimiento de la sociedad del 
conocimiento, en donde se necesita desarrollar una educación en todos los 
niveles para toda la vida, es decir, un aprendizaje en permanente actualización, 
debido al vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como nuevas 
estrategias y estilos de construcción del aprendizaje en entornos colaborativos y 
de cara a la necesidad de aprender a convivir con el entorno inmediato.  
En el nuevo orden mundial y donde la educación juega un papel muy 
importante, en estos nuevos escenarios, el rol de los profesores es de vital 
importancia para construir el aprendizaje significativo, y al profesional capaz de 
asegurar la conducción de una operación militar, o al asesor capaz de contribuir 
en la defensa y desarrollo nacional. 
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Hay muchos teóricos que escriben y hablan sobre estilos de aprendizaje, uno de 
los más requeridos es Felder-Salomon (2002), que identifican 4 categorías 
dicotómicas de Estilos de Aprendizaje y estos son: 
a. Dinámico y reflexivo. 
b. Intuitivo y sensitivo 
c. Visual y verbal 
d. Secuencial y global 
Para efectos de la investigación se tomaron en cuenta estas categorías, pero con 
una innovación, no se aplicó el test de Salomón para determinar las preferencias 
moderada, balanceada o fuerte, sino más bien se empleó otra tipo de encuesta 
estructurada para determinar en términos generales la preferencia por uno u otro 
estilo.  
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema Principal  
¿En qué medida los estilos de aprendizajes influyen en los niveles de  logros de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2015? 
 
1.2.2 Problemas secundarios  
a. ¿En qué medida influye el estilo dinámico y reflexivo  en el nivel del logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 
2015? 
 
b. ¿En qué medida influye el estilo visual y verbal  en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 




c. ¿En qué medida influye el estilo secuencial y global en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2015? 
 
d. ¿En qué medida influye el estilo  intuitivo y sensitivo en el nivel del logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 
2015? 
 
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general  
Determinar el nivel de influencia de los estilos de aprendizaje en el nivel del 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 
2015. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
a. Establecer el nivel de influencia del estilo dinámico y reflexivo  en el nivel 
del logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería 
del Ejército - 2015. 
 
b. Establecer el nivel de influencia del estilo visual y verbal en el nivel del 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 
2015. 
 
c. Establecer el nivel de influencia del estilo secuencial y global  en el nivel 
del logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
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Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería 
del Ejército - 2015. 
 
d. Establecer el nivel de influencia del estilo intuitivo y sensitivo en el nivel 
del logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería 
del Ejército - 2015. 
 
 1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La formación integral y de calidad de los oficiales es de suma  importancia ya 
preocupación constante del Sistema Educativo Militar en su conjunto y en particular 
de la Escuela de Infantería del Ejército y de todo el personal militar y civil que labora 
en ella.  
La escuela por su parte, tiene que cumplir con su papel que le asiste, al igual que la 
plana docente. El presente estudio de investigación se justifica en la medida que 
intenta esclarecer la problemática actual del nivel de logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, 
de la Escuela de Infantería del Ejército - 2015 y que el perfeccionamiento que se les 
brinde debe ser cuidadoso, ya que es la base para los subsiguientes niveles de 
desempeño en el campo laboral. Resulta importante señalar que la función 
profesional del docente es de naturaleza pedagógica, lo que significa que para ejercer 
esta tarea con eficiencia ha tenido y deberá tener una formación y capacitación de 
carácter permanente. Al margen de poseer una correcta actuación y mística 
profesional, lo que realmente va a repercutir en la calidad del proceso de enseñanza 
es la capacidad de entender que el alumno moderno vive en un mundo digital, en 
donde la información la obtiene sin barreras de espacio y en tiempo real. La figura 
del profesor sabio, poseedor de todo el conocimiento, que llega a su aula a dar su 
clase magistral frente a un oficial alumno pasivo, que toma nota y copia lo que está 
siendo escrito en una pizarra estática, está dando paso a un escenario diametralmente 
diferente en donde el oficial alumno se apropia del conocimiento construyéndolo 
colaborativamente con los demás oficiales alumnos y en relación a un entorno 
inmediato que lo alimenta.  
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La meta es analizar las causas del bajo nivel de aprendizaje de los oficiales alumnos, 
de los problemas prácticos que se resolverán cuando el desempeño del docente, su 
formación, capacitación y entrenamiento se reflejen en la aplicación de adecuadas y 
modernas metodologías que permitirán que el oficial alumno desarrolle 
eficientemente a través de sus estilos de aprendizaje  sus destrezas, la capacidad de 
pensar y dar solución a los diferentes problemas o situaciones que se les plantee. 
La investigación pretendió desarrollar enfoques múltiples, diferentes puntos de vista, 
apreciaciones y metas que contribuirán a mejorar el nivel de nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, que tiene por finalidad formar nuevos líderes para que se 
desempeñen en forma exitosa, en nuevos escenarios de la guerra. 
Alcance espacial, este trabajo se desarrolló en la Escuela de Infantería del Ejército y 
el Comando de Educación y Doctrina del Ejército, en el distrito de Chorrillos. 
Alcance temporal, este trabajo se efectuó en el segundo semestre del presente año. 
Alcance social, este trabajo involucró a los oficiales de la planta orgánica, docentes y 
alumnos del Diploma de Liderazgo y Gestión de la Escuela de Infantería del Ejército  
- 2015. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 




CAPÍTULO II. MARCO TEORICO 
 
2.1 Antecedentes del estudio 
 
Sanabria, N. (2009), en su Tesis de Maestría realizada en la Universidad de Bucaramanga – 
Venezuela, titulada “Relación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico” 
concluye que, “El estilo de aprendizaje predominante en la muestra seleccionada para este 
estudio arrojó una preferencia moderada en el estilo reflexivo y el menos usado es el estilo 
activo” (p. 44). 
Por otra parte, Ruiz, B., Trillos, J. y Morales, J. (2006), publican un trabajo en la revista 
portuguesa Galega, titulado “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes 
universitarios”, concluyen que el análisis de correlación de Pearson realizado, mostró una 
correlación positiva entre las variables rendimiento académico, estilo teórico (0.334) y estilo 
reflexivo (0.245), l0 que indica que los estilos mencionados tienen una relación directamente 
proporcional con el rendimiento académico, aspecto que señala que apostarle al desarrollo de 
habilidades en el aspecto teórico y reflexivo podría conducir a altos niveles de 
aprovechamiento académico. 
Esguerra, G. y Guerrero, P. (2010), publican en la revista Perspectivas Psicológicas un 
trabajo realizado a los estudiantes de Psicología de la Universidad Santo Tomás de Bogotá 
titulado “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de psicología”, 
concluyen que los estudiantes presentan los distintos estilos. Este grupo tiende más al estilo 
reflexivo. Se observó que existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico, especialmente, en los estudiantes que muestran estilo activo y en los 
que expresan estilo reflexivo. 
Jara, R. (2010), en su Tesis de Maestría presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola- 
Lima, titulada “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes de 2º de 
secundaria en Educación para el Trabajo de una institución educativa del Callao”, concluye 
que solo existe correlación entre los estilos de aprendizaje reflexivo y teórico, y el 
rendimiento académico; y por el contrario se rechaza la correlación los estilos de aprendizaje 
activo y pragmático con el rendimiento académico. 
Yacarini, A. y Gómez, A. (2010), publican en la Revista de Educación, Cultura y Sociedad  
de Lambayeque – Perú, un trabajo titulado “Estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
en estudiantes de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo”, en el concluyen 
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que, el estilo de aprendizaje que mejor predomina en los estudiantes de primer año es el 
estilo reflexivo, seguido por el teórico, pragmático y activo. 
Gómez, M. (2005), citado por Sanabria, N. (2009), quien en su Tesis de Maestría titulada 
“Factores socioeconómicos y pedagógicos que inciden en el nivel de rendimiento académico 
en estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales”, concluye lo siguiente: 
1.  Es notoria la existencia de una serie de factores sociales que tienen incidencia directa en 
el nivel de rendimiento académico de los estudiantes, entre ellos están el lugar de 
procedencia y el rol que ocupan en el seno de su hogar. 
2.  La responsabilidad económica es un factor que repercute en el nivel de rendimiento 
académico de los discentes, porque los salarios que devengan no son suficientes para 
cubrir sus necesidades familiares, laboran en un solo centro de estudios, aunado a que 
incurren en gastos para asistir a clase, la mayoría no recibe ayuda externa. 
3.  El nivel de rendimiento académico es afectado por situaciones pedagógicas porque los 
profesores no ponen en práctica algunos elementos didácticos, tales como:  
a.  El nivel académico de los profesores del nivel universitario, en un 90%, es de 
licenciados. 
b.  Tiene poca experiencia en lo que es la educación en cursos por encuentro. 
c.  Hay deficiencia en la aplicación de la normativa de los cursos por encuentro. 
d.  La forma de evaluación presenta deficiencias, tales como: no se logra cumplir 
los objetivos, no se plantea la importancia de las tareas extra clase, no se vincula 
el contenido con la realidad del estudiante, no se orienta la forma de evaluación, 
no se controla la participación desde el inicio del período de clase. 
e.  No se lleva un control de la participación permanente, las formas de evaluar no 
son las más adecuadas. 
f.  Se pudo identificar que coexisten una sucesión de factores pedagógicos de parte 
de los discentes, entre ellos: nula o casi nula dedicación al autoestudio, 
participación poca activa, problemas de evaluación de parte de los profesores 
(exámenes con pocos ítems y alta puntuación),  
4.  La interdependencia entre los factores socioeconómicos y pedagógicos y su afectación 
sobre el nivel de rendimiento académico es demostrada, por cuanto se logró detectar 
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particularmente una gama de cada uno de estos factores, los que se señalan en los acápites 
anteriores. 
 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1. Estilos de aprendizaje 
Es una variable fundamental en la presente investigación, por lo que a continuación se 
ahondará en la comprensión de la misma: 
'Estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando se quiere  aprender algo cada 
uno de los alumnos  utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las 
estrategias concretas que se utilizan varían según lo que se quiera  aprender, cada uno  
tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar 
más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen el  estilo de 
aprendizaje de cada uno. 
Que no todos aprenden igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. En 
cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia todos 
juntos y partiendo del mismo nivel, se encontrarán  al cabo de muy poco tiempo con 
grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar del 
hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y hecho las 
mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, 
tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en otras. 
Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por 
ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no 
explican porque con frecuencia se encuentran  con alumnos con la misma motivación y 
de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de distinta manera, de tal 
forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al otro le resultan mucho más 
fáciles los ejercicios de gramática. Esas diferencias sí podrían deberse, sin embargo, a 
su distinta manera de aprender. 
Desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del profesor el concepto de 
los estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente porque  ofrece grandes 
posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo. 
El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la 
concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el aprendizaje 
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equivale a recibir información de manera pasiva lo que el alumno haga o piense no es 
muy importante, pero si entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del 
receptor de la información recibida parece bastante evidente que cada uno de los 
alumnos  elaborará y relacionará los datos recibidos en función de sus propias 
características. 
¿Para qué sirven los Estilos de Aprendizaje? 
Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 
como indicadores relativamente estables, de cómo el alumno percibe interacciones y 
responde a su ambiente de aprendizaje. Es decir, tienen que ver con la forma en que los 
estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la 
información, resuelven los problemas, seleccionan los medios de representación (visual, 
auditivo, kinestésico), etc. Cada persona aprende de manera distinta a las demás y si 
bien los estilos de aprendizaje, son relativamente estables, pueden cambiar; es decir 
pueden ser diferentes en situaciones diferentes y además son susceptibles de mejorarse, 
sobre todo al avanzar en su proceso de aprendizaje.  
El alumnado aprende con más efectividad cuando se le enseña utilizando su estilo de 
aprendizaje dominante. Así los docentes deberán conocer sus propios estilos y 
desarrollar los de sus alumnos para que estos “aprendan a aprender”.  
Basándome en las teorías y libros de Despins (1987), se hace la relación que existe entre 
los tipos de aprendizaje y los hemisferios cerebrales y la habilidad de cada hemisferio 
de procesar los conocimientos adquiridos y la aplicación que hacen en ellos. Los tipos 
de aprendizaje deben entenderse de forma correcta y comprensiva. Así estamos 
describiendo grados y niveles, y no comportamientos estancos. Si afirmamos que un 
niño es intuitivo, queremos decir que en su actuación predominan estos caracteres 
específicos, aunque ese niño pueda también ser capaz de análisis, conceptualización y 
síntesis.  
Una vez que se ha determinado cuáles son los canales de percepción de los estudiantes, 
es importante analizar el estilo de aprendizaje de cada estudiante para conocer la manera 
en que estos estilos influyen en los procesos de enseñanza aprendizaje.  
 
2.2.1.1. Categorías de aprendizaje de Felder y Salomón. 
Conforme a Felder y Solomon (2002), las categorías (estilos) dicotómicas de 
aprendizaje son cuatro: 
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- Aprendizaje dinámico y reflexivo (en algunos libros: activo y reflexivo) 
- Aprendizaje intuitivo y sensitivo 
- Aprendizaje visual y verbal 
- Aprendizaje secuencial y global 
Estos cuatro estilos de aprendizaje definen la manera en que una persona aprende y nos 
permite identificar las estrategias necesarias para lograr un aprendizaje efectivo. 
 
a. Estilo dinámico reflexivo 
Las personas que tienen un estilo de aprendizaje reflexivo absorben nueva información 
a través de un lugar pasivo, en lugar de un activo plan de estudios. Los educadores 
pueden utilizar su conocimiento del estilo de aprendizaje reflexivo para planificar, e 
implementar actividades que fomenten el análisis y la exploración personal. 
Identificación 
El estilo de aprendizaje reflexivo consiste en absorber, en vez de actuar sobre la nueva 
información. Un alumno reflexivo, requiere de tiempo para pensar en una idea y sus 
ramificaciones, mientras que un estudiante activo, prefiere saltar y probar teorías 
inmediatamente. Los estudiantes reflexivos a menudo disfrutan de trabajar de forma 
independiente, por lo menos antes de hacer una actividad grupal. Ten en cuenta que los 
aprendices reflexivos no son alumnos pasivos, en el sentido de que sólo desean recibir 
información. Por el contrario, desean un proceso cognitivo, y la razón del educador para 
que se ajuste a su marco intelectual en particular. 
Beneficios 
Los estudiantes reflexivos, evitan la memorización y la repetición de un tipo de 
aprendizaje más profundo. Revisan la nueva información, formulan preguntas y tratan 
de aplicar la teoría a la vida real. Disfrutan de resumir, escribir críticas, crear borradores 
de proyectos y trabajos, y seguir el progreso en un proyecto. Cuando se administra la 
cantidad adecuada de tiempo para examinar los diversos aspectos de un concepto, los 





El Índice de Estilos de Aprendizaje mide las capacidades reflexivas y activas del 
estudiante en el aprendizaje, pero no mide la aptitud. Si un estudiante obtiene poco en 
aprendizaje activo, simplemente significa que él prefiere reflexionar sobre la nueva 
información. Algunos estudiantes no distinguen claramente entre la forma en que 
absorben información, y pueden anotar de manera relativamente uniforme entre el 
aprendizaje reflexivo y el activo. 
Efectos 
Hay varias implicaciones relativas a la preferencia de un individuo para el aprendizaje 
reflexivo. Los educadores deben darse cuenta de que, si son estudiantes activos, sus 
alumnos no pueden acercarse a la nueva información de la misma manera. Del mismo 
modo, los alumnos reflexivos en el aula se destacan de los activos. No solo por el 
enfoque con que puedan abordar la enseñanza, tanto los alumnos activos como los 
reflexivos, sino porque los educadores deben diseñar experiencias de aprendizaje que 
son multimodales y lograr actividades de refuerzo que abarquen diversos estilos de 
aprendizaje. 
Consideraciones 
Howard Gardner (1983), teórico en educación, elaboró una lista de los estilos diferentes 
de aprendizaje en alumnos, tres de los cuales son de aprendizaje reflexivo en particular. 
El primer estilo, la inteligencia intrapersonal, se refiere al nivel individual de auto-
conocimiento. Los estudiantes intrapersonales aprecian sus propias ideas, sentimientos, 
motivaciones y miedos, y los utilizan para proporcionar un marco de referencia para 
entender el mundo. Gardner también describe una inteligencia espiritual, que se define 
como una en la que el individuo se preocupa de la naturaleza de la existencia. Gardner 
también alude, pero no completamente, a explorar la noción de una inteligencia 
existencial, que se ocupa de las cuestiones fundamentales de la vida. 
Estudiantes activos y reflexivos 
• Los estudiantes activos tienden, para conservar y entender la información de la mejor 
manera posible, hacer algo activo con ésta – discutiéndola, aplicándola o 
explicándola a otros. Los estudiantes reflexivos prefieren pensar sobre ella de 
manera privada primero. 
 
• "Vamos intentarlo y ver qué sucede" es la frase de un estudiante activo; "Vamos 




• Los estudiantes activos prefieren trabajar en grupo, contrario a los estudiantes 
reflexivos que prefieren trabajar de manera individual. 
 
• El sentarse en una conferencia para solamente tomar notas, es duro para ambos tipos 
de estudiantes, pero es particularmente difícil para los estudiantes activos. 
 
Todos los alumnos son  activos a veces, y reflexivos otras veces. La preferencia por una 
categoría o la otra puede ser fuerte, moderada, o suave. Un equilibrio de los dos es 
deseable. Si siempre se actúa antes de reflexionar, se puede llegar a cosas prematuras y 
encontrarse en problemas, mientras que si se pasa demasiado tiempo reflexionando 
puede que nunca se logre terminar nada. 
¿Cómo puede ayudarse a un estudiante activo? 
 Si se es un estudiante activo en una clase que dé poco o nada de tiempo para la 
discusión o las actividades de resolución de problemas, se debe intentar compensar estas 
carencias cuando se estudia. Busque estudiar en un grupo en donde los miembros se 
expliquen diferentes tópicos entre sí. Trabaje con otros para pronosticar lo que se 
preguntara en el siguiente examen y como contestar estas preguntas. Se conservará 
mejor la información si se encuentra algo que hacer con esta. 
¿Cómo puede ayudarse a un estudiante reflexivo? 
Si se es un estudiante reflexivo en una clase que dé un poco o nada de tiempo para 
pensar sobre la nueva información, se debe intentar compensar esta carencia cuando se 
estudia. No lea ni memorice simplemente el material; pare periódicamente para repasar 
lo que usted ha leído y piense en posibles preguntas o usos posibles de esta información. 
Puede ser que encuentre provechoso escribir resúmenes cortos de lecturas o de notas de 
la clase en sus propias palabras. El hacer tanto puede tomar tiempo adicional pero le 
permitirá conservar el material con más eficacia. 
b. Estilo visual verbal (audiovisual) 
Fundamento psicológico. 
Para los estudiantes suele constituir el motivo preponderante para el estudio y actúa 




En todo proceso de Aprendizaje enseñanza  es necesario la integración de los medios 
audiovisuales para motivar al alumno y es este a la vez se sienta dispuesto a aprender. 
Fundamento pedagógico 
Los medios audiovisuales desarrollan un papel preponderante para alcanzar un 
aprendizaje significativo en el alumno. 
El docente debe tener una especialización para el manejo y utilización adecuada de 
estos medios y integrarlos en un determinado momento en el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje enseñanza. 
Integración de los medios audiovisuales al proceso didáctico 
La comunicación o envió de mensajes puede ser en un sentido (una vía), del Emisor al 
Receptor, o ambos sentidos (dos vías), del emisor al receptor y después intercambiando 
roles. 
La televisión educativa, la radio y la cátedra tradicional son ejemplos de tecnología en 
un solo sentido. La videoconferencia y el método socrático son tecnología que funciona 
en ambos sentidos. 
La tecnología puede limitar número de emisores y receptores de un mensaje. Por 
ejemplo la telefonía es una tecnología de uno a uno, es decir solo permite comunicar a 
dos personas. Con el uso de un altavoz y un micrófono especial se puedes tener una 
comunicación de uno a muchos o de muchos a muchos. Esto puede permitir que do 
salas llenas de gente tengan comunicaciones de muchos a muchos iba audio. Sin 
embargo las personas solo pueden estar en dos puntos: En una de las dos salas que se 
están comunicando. 
El número de elementos participando en una comunicación es una característica 
independiente del sentido de la comunicación. Así, el teléfono es punto/punto en ambos 
sentidos, el correo postal es punto/punto en un solo sentido, la televisión es 
punto/multipunto en un solo sentido y los grupos de discusión en Internet son 
multipunto/multipunto en ambos sentidos. 
Flexibilidad en el tiempo. 
Otra característica de la tecnología es si esta exige o no la simultaneidad en el tiempo de 
los participantes en la comunicación. 
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Se dice que una tecnología es síncrona (o tiempo real) si exige que los participantes 
coincidan en el tiempo. Se utiliza la palabra síncrona pues requiere que los participantes 
estén en sincronía. El teléfono es una tecnología síncrona, para que exista comunicación 
se necesita que las dos personas estén al mismo tiempo a los extremos de cada aparato 
telefónico. La tecnología es asíncrona(o grabada) si esta no requiere de simultaneidad 
en el tiempo. 
El correo postal es una tecnología asíncrona ya que cuando se envía la carta no es 
necesario que el receptor este en su casa, es decir no requiera simultaneidad en el 
tiempo. 
Control por el estudiante. 
Hay tecnologías que ofrecen muy poco control al estudiante. Una transmisión de 
televisión o una cátedra tradicional ofrecen un control nulo a un estudiante. Es 
imposible que este quiera tener la transmisión o la cátedra, o que se repita un aparte que 
no entendió. . Un video casete o un libro ofrecen un gran nivel de control de estudiante. 
El estudiante puede decidir cuándo detener, repetir o terminar la grabación. Las 
tecnologías que utilizan computadoras pueden ofrecer mucho control al estudiante, sin 
embargo el que éste exista o no, depende del diseño del programa o software en 
particular. 
Una presentación multimedia que tiene una introducción con fondo musical de tres 
minutos que no puede interrumpir y una navegación lineal ofrece un control casi nulo al 
estudiante. Sin embargo este puede ser considerado una decisión (seguidamente error) 
de diseño y no una característica intrínseca a la tecnología 
Comunicación maestro estudiante. 
El conocimiento no es como el conocimiento de la vida diaria, enseñar es esencialmente 
una actividad retórica, en la que se busca persuadir al estudiante a cambiar su manera de 
ver el mundo. El proceso de aprendizaje debe constituir el dialogo entre el maestro y el 
alumno, que opere al nivel de descripciones de acciones en el mundo, que reconozcan el 
carácter del segundo grado del conocimiento académico. (Navarro, 2000) 
 
Para el estudio de este dialogo maestro – alumno, Navarro propone un marco 




Discursivo. Permite la interacción entre el estudiante y el maestro, donde cada uno 
expresa su concepción de cómo algún aspecto del mundo debe ser descrito y reacciona a 
la descripción del otro. 
Adoptivo. Donde asumiendo una intención didáctica, el maestro adapta la interacción 
del estudiante con el mundo, para permitirle vivir una experiencia desde la perspectiva 
del maestro. Esta parte de la conversación, responsabilidad primordial del maestro, es 
un dialogo al interior del maestro. 
Interactivo. Permite la estudiante interactuar con el mundo de manera que extienda su 
experiencia. El maestro es quien conduce al estudiante a realizar esta interacción. 
Reflexivo. Donde el estudiante reflexiona sobre su experiencia y su relación con la 
descripción del maestro y de esta manera adapta su propia concepción y descripción del 
mundo. Esta parte de la conservación, responsabilidad del estudiante, es un dialogo al 
interior del estudiante. 
Tecnología educativa. 
Medios impresos 
El medio impreso es uno de los más antiguos instrumentos de transmisión de 
conocimientos sin embargo la facilidad de lectura y transporte no logran aún del todo 
remplazar a las nuevas tecnologías actualmente las cuales se nos presenta de manera 
factible a la más facilidad de empleo y la multifuncionalidad y a un costo reducido. 
A pesar de la factibilidad a la tecnología, los libros no pierden su valor tradicional su 
gran importancia. 
Medios visuales fijos. 
Pizarra y tiza. 
Son los útiles más antiguos de trabajo en clase. Lo cual requiere práctica para un uso 
adecuado. 
Diapositivas y fotos 
La diapositiva es fundamentalmente un medio gráfico, y puede servir para presentar 
fotografías originales o copias de materiales tomados de cualquier documento impreso. 
Como pueden deteriorarse si se proyectan durante demasiado tiempo, no se prestan para 
dar una información gráfica o basada en palabras, salvo si es de un tipo muy simple que 
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se puede asimilar muy deprisa. Normalmente no deben proyectarse durante más de 60 
segundos ni menos de cuatro, dependiendo del contenido gráfico y de la duración del 
comentario de quien las exhibe. Es preciso proyectarlas a oscuras, si se quiere obtener 
una imagen relativamente clara y grande en la pantalla. La secuencia de diapositivas 
puede ser adaptada, acortada, alargada o modificada según se desee. Se presta 
fundamentalmente para un trabajo colectivo. 
Medios audiovisuales 
Teleconferencias 
Permiten mantener una conversación a distancia son aplicaciones desarrolladas en 
Internet como el correo electrónico, grupos de discusión y las populares páginas web. 
Audioconferencia 
Es una discusión telefónica que utiliza un alta voz y un micrófono especial. Gracias a 
estos una conversación que sería de uno a uno, se convierte en de uno a muchos, o de 
muchos a muchos. Esto puede permitir comunicar vía audio dos salas llenas de gente. 
Para organizar la discusión se necesita de un moderador, ya que no existen señales 
visuales tales como gestos. La función del moderador es asegurarse de que todos los 
participantes sepan quienes están conectados y de darle la palabra a quien desee hablar. 
Videoconferencia. 
Es un dispositivo de uno a muchos, que permite llevar una comunicación auditiva y 
visual con movimiento por medio de cámaras y monitores de televisión. Para la 
transmisión la videoconferencia puede utilizar líneas telefónicas, red digital de servicios 
integrados, redes de microondas terrestres o redes satelitales. 
 
Radio y televisión. 
Son medios masivos de comunicación, poseen características de instrucción únicas que 
son propias de estos medios. Acá se encuentran las dispositivos como videocasete, 
videodisco, CD, DVD. 




Conocida también como la red de redes. Una red es un conjunto de computadoras 
unidas entre ellas por líneas telefónicas, cable coaxial, fibra óptica, satélite, etc. que 
pueden cambiar información en diversos formatos, texto, gráficos, audio y video. 
Tecnologías sincrónicas: textuales y audiovisuales 
Las herramientas de comunicación sincrónicas más populares son el Chat, talk, IRC y el 
IS. Todas estas permiten la transmisión en el tiempo real de información textual de uno 
a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Por la capacidad de comunicación en 
ambos sentidos. Son adecuadas para la interacción grupal entre los participantes de un 
curso a distancia; estas herramientas tienen dos grupos principales para los estudiantes a 
distancia. 
Interacción maestro/alumno. 
Se utiliza para asesorías de alumnos. Las asesorías se pueden dar por una herramienta 
asincrónica como el correo electrónico sin embargo algunos estudiantes prefieren 
hacerlo con una herramienta sincrónica, pues esto permite cerrar el ciclo de 
retroalimentación más rápidamente. Es importante subrayar que estas herramientas 
sincrónicas no se utilizan para dar clase. 
Interacción alumno/alumno 
Es utilizada por los alumnos para ponerse de acuerdo sobre la división de funciones y 
logística de las tareas en equipo. 
Para esto podrían utilizar herramientas asincrónicas, estas no permiten un rápido inicio 
del trabajo en equipo, ya que ponerse de acuerdo puede tomar una semana o más. Una 
sesión sincrónica de un ahora puede acelerar el proceso de división de funciones. 
Las desventajas del uso de las herramientas son: 
Falta de flexibilidad temporal.  
Al ser una herramienta sincrónica, es necesario que los estudiantes y/o profesor 
coincidan en el tiempo. Esta es una limitación con respecto a las tecnologías 
asincrónicas. En algunos casos el coincidir en el tiempo puede ser un problema para los 
estudiantes de tiempo parcial que trabajan debido a los diferentes usos horarios. 
Límite de participantes en la discusión.  
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La sobrecarga cognitiva que impone el seguir una conversación textual, en tiempo real y 
en la que intervienen barias personas a la vez, es mayor que la que impone seguir una 
discusión oral presencial con el mismo número de personas.  
Como una regla general, una discusión sincrónica textual con más de cinco personas 
comienza a ser difícil de seguir.  
El uso de ciertas reglas o convenciones permite, de manera artificial, para una 
tecnología sincrónica que un número mayor de diez personas, pueda participar 
efectivamente en una discusión de ese tipo. 
Tecnologías textuales asincrónicas 
Correo electrónico:  
Su uso se limita a la transmisión de información textual y a la transferencia de 
documentos o archivos de manera electrónica. Los usos primordiales de esta tecnología 
son: 
Mensajería asincrónica.  
Permite dejar mensajes como en una contestadora telefónica. Cuando la persona, el 
maestro o el estudiante no están presentes se le puede dejar un mensaje. Esto permite 
eliminar las restricciones de coincidencia en el tiempo. 
Envió y recepción de las tareas. 
 Es útil porque por medio de este medio se podrán enviar las tareas mediante archivos. 
Las ventajas del correo electrónico es que se puede utilizar la tecnología para realizar 
algo que de otro modo sería difícil por cuestiones del tiempo y la distancia. 
El uso de estas herramientas es un medio importante que favorecen al estudiante en lo 
siguiente: 
Aprender a escuchar a los demás. 
Desarrollar una actitud tolerante hacia puntos de vista distintos. 
Aprender el proceso de la democracia 
Examinar críticamente nuestra comprensión, actitudes y valores 
Retar nuestras actitudes y creencias al contrastarlas con las de sus compañeros. 
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Desarrollar habilidades interpersonales. 
Ventajas de estos medios: 
Mayor tiempo de reflexión. 
Durante la discusión en el salón de clase las participaciones tienen que ser rápidas y 
espontáneas. El estudiante no tiene tiempo para preparar lo que va a decir y revisarlo 
con una actitud crítica antes de enviarlo. Esto no ocurre en un grupo de discusión 
asincrónico, ya que el estudiante tiene tiempo suficiente para reflexionar lo que va a 
escribir. 
Se adapta a los estudiantes tímidos o de bajo rendimiento. 
Los estudiantes que usualmente no participan en la clase debido a su timidez o a que 
necesitan más tiempo para participar, puede verse motivados a hacerlo en un grupo de 
discusión asincrónico, ya que disponen de más tiempo para reflexionar y para regresar a 
sus notas, o bien para revisar otras fuentes, antes de participar. 
Motiva a elaborar contribuciones de mayor calidad. 
Lo descrito y permanente parece tener un peso mayor que el oral. Cuando se analiza una 
idea transmitida por un medio escrito existe una tendencia a ser más crítico que cuando 
se transmite por vía oral. Esto motiva que se reflexione más antes de enviar una 
aportación, incrementándose así la calidad de la discusión. 
Mayor retención. 
Debido a las características de los procesos cognitivos implicados en la escritura, que 
son más complejos que los de leguaje oral, es más fácil recordar lo que se escribe que lo 
que se dice. 
Integración de los medios audiovisuales al proceso didáctico. 
Ventajas: 
Muestran realidades lejanas en el tiempo y en el espacio. 
 Integran imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas. 
 Mantienen la atención de los estudiantes. 
 Posibilitan procesos de retroalimentación en forma grupal. 
 Se pueden realizar análisis y comparaciones con la realidad de cada uno, de acuerdo 
a sus propias experiencias. 
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 Permiten la interactividad en la clase. 
 Se pueden reutilizar cuantas veces sea necesario. 
 Alteran el tiempo real. 
 Aumentan o disminuyen el tamaño de los objetos. 
 Hacen visible lo invisible. 
 Proporcionan un punto de vista común. 
 Integran otros medios de enseñanza. 
 Transmiten información como explicación, aclaración o refuerzo de determinados 
contenidos que se vayan a impartir. 
 Muestran hechos y situaciones para comprobar determinados procesos. 
 Desarrollan el sentido crítico y la lectura activa de éstos medios como 
representaciones de la realidad. 
 Permiten adquirir, organizar y estructurar conocimientos teniendo en cuenta el 
proceso comunicativo y semántico que utilizan los medios audiovisuales. 
 Fomentan y estimulan la imaginación. Aunque toda imagen delimita y presenta de 
una manera exuberante, detallada y transforma la realidad, la combinación de estos 
recursos con otros medios dentro del aula, pueden generar e incitar la imaginación y 
creatividad del alumno. 
 
Dificultades. 
No suele ser frecuente disponer de los medios necesarios en el momento oportuno para 
utilizarlos de la manera más correcta. 
Equipos y material de paso. 
No se dispone de personal subalterno que transporte y ponga a punto los equipos en el 
momento adecuado. 
Hay barreras arquitectónicas, administrativas, organizativas, etc. Para la disponibilidad 
del material. 
No se tiene suficiente familiaridad con el manejo de los equipos y se producen 
incidentes. 
Es difícil disponer del tiempo e información suficiente para preparar el material de paso 
(diapositivas, transparencias, videocasetes, etc.) 
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Todos estos problemas y otros más ocurren en la mayoría de los centros y sueles 
impedir elegir la solución más idónea; pero muy poco de ellas deben justificar no 
utilizarlos o hacer un uso incorrecto de ellos. 
Compartir algunos medios. 
Continuamente aparecen nuevos equipos y nuevos materiales que pierden vigencia con 
cierta rapidez. 
Es posible que todas las aulas deberían estar bien implementadas con MAV, pero es 
imposible que todos los profesores coincidan en cada momento en darle utilidad, porque 
es muy difícil por ahora que se puedan dar todas las clases de un área o disciplina con 
medios audio visuales debido a que no se suele contar con la disposición y el tiempo 
necesario para preparar tantos materiales. 
Es lógico que se adquieran los equipos que más se utilizan. Por otro lado es 
relativamente el caso del profesor entusiasta que enmarca un laboratorio fotográfico en 
su centro. Pero es igualmente frecuente que no exista alguien quien los sepa utilizar. 
Es cierto que nunca podemos elegir lo mejor, porque no está a nuestro alcance, como 
también puede ocurrir que no podemos elegirlo porque lo desconocemos. Quizá sea 
importante saber que deberíamos hacer, aunque en muchas ocasiones no logremos 
hacerlo 
Desarrollo de la zona próxima del alumno 
La zona de desarrollo potencial del alumno puede extenderse con un uso adecuado de 
estos medios. Pero siendo conscientes de que esta operación no suele realizar el medio 
por sí mismo, sino que es el profesor quién debe diseñarla y arroparla con otras 
acciones. 
El alumno construye la realidad atribuyéndole significados mediante aprendizaje 
significativo, y para que esto ocurra deben cumplir dos condiciones. 
Que el contenido sea significativo desde el punto de vista de su estructura interna (que 
no sea arbitrario ni confuso) y desde el punto de vista de la asimilación, que el alumno 
tenga las herramientas para integrarlo. 
Que el alumno tenga una disposición favorable para aprender. 




Una exposición de contenidos a través de una estructura narrativa compleja (grandes 
documentales de televisión) no suelen favorecer la significatividad del contenido en 
ningún de sus aspectos, pero su especialidad puede influir en la motivación. Por ello, lo 
importante es saber cuál es la verdadera función que puede cumplir un documento en un 
proceso de aprendizaje. 
Otra posibilidad de los Medios Audio Visuales en el campo de los aprendizajes 
significativos es su potencialidad para romper el equilibrio inicial de los esquemas de 
los esquemas de conocimiento. la fuerza de las imágenes y algunos enfoques narrativos 
que buscan la atención del espectador pueden ser herramientas muy útiles para esta 
ruptura , a condición de que no se tarde demasiado según la edad de los alumnos en 
facilitar el reequilibrio con los mismos medios o con otros , ya que un tiempo prolonga 
en exceso puede anular los efectos conseguidos . 
Innovación. 
Los medios audiovisuales son innovadores por sí mismo, pueden ser utilizados muy 
fácilmente para tratar de perpetuar la enseñanza tradicional utilizándolos simplemente 
como una novedad, o con la finalidad de entretener .Algunos condiciones que debe 
reunir el uso de estos medios para funcionar adecuadamente en un contexto de 
innovación o incluso para promover su creación son: 
Un modelo comunicativo multidireccional, abierto al exterior del aula, en el que todos 
los participantes pueden ser emisores y receptores en igual medida. 
Un marco teórico desde el que se justifiquen metas, contenidos, estrategias, medios, etc. 
Un plan pedagógico para la acción educativa en las aulas dirigido a cambiar la práctica 
para mejorar y conseguirlo. 
Una condición indispensable es la creación de un espacio comunicativo que permita 
intercambiar los roles del emisor y receptor a todas las personas que penetren en él y 
que promueve la circulación multidireccional de mensajes entre todos los componentes 
de la comunidad escolar y su entorno. Este modelo comunicativo puede comenzar a 
experimentarse en el espacio del aula, pero puede ir extendiéndose gradualmente a otras 
aulas, a todo el centro al barrio. 
Esto implica el acceso a los medios audio visuales en condiciones de igualdad para 
todos los miembros de la comunidad escolar, la adquisición de una competencia 
comunicativa con estos medios adecuada a la edad de los diversos componentes y una 
organización de los medios del centro que lo permita y regule, para lo cual habrá de 
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negociarse e incluirse en el proyecto curricular del centro e incluso quizás en el 
proyecto. 
La extensión de este modelo comunicativo al barrio requerirá de unos medios (prensa 
radio televisión, teléfono, telemática, video correspondencia) que permitan la 
comunicación con el exterior del centro. 
Hay que tener claro lo que se quiere conseguir, por qué, cómo, con qué medios, como se 
comprobará si se ha conseguido, porque se consiguieron una cosa y otras no también es 
conveniente elaborar hipótesis sobre qué pasaría si se introdujesen cambios en algunas 
de las decisiones, esta reflexión es la que permite avanzar. Todos los enseñantes 
tenemos nuestras propias teorías de la enseñanza, más o menos consientes, pero de su 
nivel de conciencia y de su fundamentación teórica depende que podamos utilizarlas y 
perfeccionarlas con mayor o menor facilidad.   
Estudiantes visuales y verbales 
Los estudiantes visuales recuerdan mejor lo que ven -- los esquemas, los diagramas, los 
organigramas, las líneas del tiempo, las películas, y las demostraciones. Los estudiantes 
verbales consiguen más de las palabras -- escritas y de las explicaciones habladas. Cada 
uno aprende más cuando la información se presenta visualmente y verbalmente. En la 
mayoría de la universidad, se presenta muy poca información visual en las clases: los 
estudiantes escuchan principalmente las conferencias y leen el material escrito en las 
pizarras y en libros de textos y folletos. Desgraciadamente, la mayoría de la gente es 
estudiante visual, que significa que la mayoría de los estudiantes no aprenden tanto 
como si se hubiera utilizado una presentación más visual en clase. Los buenos 
estudiantes son capaces de procesar la información presentada visualmente o 
verbalmente. 
¿Cómo puede ayudarse a un estudiante visual? 
Si usted es un estudiante visual, intente encontrar diagramas, bosquejos, diagramas 
esquemáticos, fotografías, organigramas, o algún otro material visual de una clase que 
sea predominante verbal. Pregunte a su instructor, consulte los libros de consulta, y vea 
si existen algunas videocintas o exhibiciones en CD-ROM del material del curso. 
Prepare un mapa de conceptos enumerando los puntos claves, encerrándolos en cajas o 
círculos, y dibujando líneas con flechas entre los conceptos para demostrar conexiones. 




¿Cómo pueden ayudarse a un estudiante verbal? 
Escriba los resúmenes o el material de los cursos en sus propias palabras. El trabajo en 
grupos puede ser particularmente eficaz: usted gana la comprensión del material oyendo 
las explicaciones de los compañeros y aprende aún más cuando le toca explicar. 
 
c. Estilo secuencial global (cinético) 
(Modelo de los Hemisferios Cerebrales) 
Cada hemisferio es el responsable de la mitad del cuerpo situada en el lado opuesto: es 
decir, el hemisferio  derecho  dirige  la parte  izquierda  del  cuerpo, mientras que el 
hemisferio izquierdo dirige la parte derecha. Cada hemisferio presenta especializaciones 
que le permite hacerse cargo de tareas determinadas  
• El hemisferio izquierdo está más especializado en el manejo de los símbolos de 
cualquier tipo: lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras musicales.  Es más 
analítico y lineal, procede de forma lógica. 
• El hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, es más global, 
sintético e intuitivo. Es imaginativo y emocional. 
 La idea de que cada hemisferio está especializado en una modalidad distinta de  
pensamiento  ha  llevado  al  concepto  de  uso diferencial  de  hemisferios.  Esto 
significa que existen personas que son dominantes en su hemisferio derecho y otras 
dominantes en su hemisferio izquierdo. La utilización diferencial se refleja en la  forma  
de  pensar  y  actuar  de  cada  persona;  quien  sea dominante  en  el hemisferio  
izquierdo  será  más  analítica,  en  cambio  quien  tenga  tendencia hemisférica derecha 
será más emocional.  
Aunque  cada  persona  utiliza  permanentemente  todo  su  cerebro,  existen 
interacciones continuas entre los dos hemisferios, y generalmente uno es más activo que 
el otro. En la determinación de la dominancia de los hemisferios influyen factores 
sociales. Cada hemisferio procesa la información que recibe de distinta manera, es 
decir, hay distintas formas de pensamiento asociadas con cada hemisferio. 
 El  hemisferio  izquierdo  es  descrito  a  veces  como  analítico  debido  a  que  se 
especializa en reconocer las partes que constituyen un conjunto. El proceso del hemisferio 
izquierdo es también lineal y secuencial; pasa de un punto al siguiente de modo gradual,  
paso  a  paso.  Es  especialmente  eficiente  para  procesar información verbal y para 
codificar y decodificar el habla. 
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 En  tanto  que  el  hemisferio izquierdo se ocupa de separar  las  partes  que constituyen un 
todo, el derecho se especializa en combinar esas partes para crear un todo:  se  dedica  a  la  
síntesis.  Busca  y  construye  relaciones  entre  partes separadas.   
El  hemisferio  derecho  no  actúa  linealmente,  sino  que  procesa simultáneamente, en 
paralelo. Es especialmente eficiente en el proceso visual y espacial (imágenes). Su 
capacidad de lenguaje es extremadamente limitada, y las palabras  parecen desempeñar  
escasa importancia,  acaso  ninguna,  en  su funcionamiento. 
El hemisferio lógico forma la imagen del todo a partir de las pares y es el que se ocupa  
de  analizar  los  detalles.  El  hemisferio lógico  piensa  en  palabras  y  en números, es 
decir contiene la capacidad para la matemática y para leer y escribir. Este hemisferio 
emplea un tipo de pensamiento convergente obteniendo nueva información  al  usar  
datos  ya  disponibles,  formando  nuevas ideas  o  datos convencionalmente aceptables. 
El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información de manera 
global, partiendo del todo para entender las distintas partes que lo componen. El 
hemisferio  holístico  es  intuitivo  en  vez  de  lógico,  piensa  en  imágenes  y 
sentimientos. 
Este  hemisferio  emplea  un  estilo  de  pensamiento  divergente,  creando  una variedad 
y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones convencionales. Un hemisferio no 
es más importante que el otro: para poder realizar cualquier tarea  necesitamos usar  los  
dos  hemisferios,  especialmente  si  es  una  tarea complicada. Para poder aprender bien 
necesitamos usar los dos hemisferios, pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno 
más que el otro, o preferimos pensar de una manera o de otra. Cada manera de pensar 
está asociada con distintas habilidades. 
El comportamiento en el aula de los alumnos variará en función del modo de 
pensamiento que prefieran. 
Modos de pensamiento 
Hemisferio lógico (Normalmente el izquierdo) 
• Lógico y analítico 
• Abstracto 











Hemisferio holístico (Normalmente el derecho) 
• Holístico e intuitivo 
• Concreto 
• Global (del todo a la parte) Aleatorio 
• Fantástico 















• Localización de hechos y detalles 
• Asociaciones auditivas 
• Procesa una cosa por vez 
• Sabe cómo hacer algo 
 
Hemisferio holístico (Normalmente el derecho) 
• Relaciones espaciales Formas y pautas 
• Cálculos matemáticos Canto y música 
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• Sensibilidad al color 
• Expresión artística 
• Creatividad 
• Visualización, mira la totalidad  
• Emociones y sentimientos  
• Procesa todo al mismo tiempo  
• Descubre qué puede hacerse 
• Comportamiento en el aula 
 
Hemisferio lógico (Normalmente el izquierdo) 
• Visualiza símbolos abstractos (letras, números) y no tiene problemas para 
comprender conceptos abstractos. 
• Verbaliza sus ideas. 
• Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas. 
• Analiza la información paso a paso. 
• Quiere entender los componentes uno por uno 
• Les gustan las cosas bien organizadas y no se van por las ramas. 
• Necesitan orientación clara, por escrito y específica. 
• Se siente incómodo con las actividades abiertas y poco estructuradas. 
• Le preocupa el resultado final.  
• Le gusta comprobar los ejercicios y le parece importante no equivocarse. 
• Quiere verificar su trabajo. 
• Lee el libro antes de ir a ver la película. 
• Su tiempo de reacción promedio es de 2 seg. 
 
Hemisferio holístico (Normalmente el derecho) 
• Visualiza imágenes de objetos concretos pero no símbolos abstractos como letras o 
números. 
• Piensa en imágenes, sonidos, sensaciones, pero no verbaliza esos pensamientos. 
• Aprende del todo a la parte.  
• Para entender las partes necesita partir de la imagen global.  
• No analiza la información, la sintetiza. 
• Es relacional, no le preocupan las partes en sí, sino saber cómo encajan y se 
relacionan unas partes con otras. 
• Aprende mejor con actividades abiertas, creativas y poco estructuradas. 
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• Les preocupa más el proceso que el resultado final. 
• No les gusta comprobar los ejercicios, alcanzan el resultado final por intuición. 
• Necesita imágenes, ve la película antes de leer el libro. 
• Su tiempo de reacción promedio es de 3 seg. 
 
Hemisferio izquierdo   Hemisferio derecho 
Palabras                                      Imágenes 
Blanco y Negro                            Colores 
Memoria repetitiva                          Memoria Asociativa 
Números                                          Pautas 
Pensamiento                                    Emoción 
Partes                                             Conjuntos 
Racional                                           Metafórico 
Secuencial                                        Simultáneo 
Deductivo                                         Imaginativo 
 
El funcionamiento complementario de ambos hemisferios es lo que confiere a la mente 
su poder y su flexibilidad. No pensamos con un hemisferio o con otro, ambos están 
implicados en procesos cognoscitivos más altos. Juntas, palabras e imágenes, 
comunican con más claridad que unas u otras por sí solas.  
 Aunque está claro que las funciones mentales superiores no están localizados en el 
cerebro, la investigación nos facilita una buena base para distinguir dos tipos diferentes 
de proceso que parecen asociados con los dos hemisferios. Indica que el proceso 
analítico verbal, generalmente identificado con el pensamiento, sólo es una manera de 
procesar información, y existe una segunda manera igualmente poderosa. Este 
planteamiento debe alertarnos acerca de la necesidad de ampliar nuestras estrategias de 
enseñanza a fin de que podamos desarrollar técnicas que presenten  y  manipulen  la  
información  de  nuevas  maneras. Podemos  analizar cómo actúan los estudiantes al 
aprender temas o materias específicas, a fin de descubrir enfoques que parezcan 
relacionados con diferencias en los estilos de proceso hemisférico. También podemos 
derivar de ello técnicas de enseñanza general  que  resulten  más  apropiadas  para  el  
estilo  de  procesamiento  del hemisferio  derecho,  y  utilizarlas para  equilibrar  nuestra  
actual  orientación predominantemente verbal. 
Estudiantes secuenciales y globales 
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• Los estudiantes secuenciales tienden a aprender en pasos lineales, con cada paso 
siguiendo lógicamente el anterior. Los estudiantes globales tienden a aprender en los 
grandes bloques, absorbiendo material casi aleatoriamente sin ver conexiones, y 
después repentinamente uniendo estos conocimientos. 
• Los estudiantes secuenciales tienden a seguir trayectorias lógicas de soluciones; los 
estudiantes globales pueden encontrar soluciones a problemas complejos 
rápidamente o enlazar cosas de manera rápida una vez que hayan entendido todo el 
problema, pero pueden tener dificultad en explicar cómo lo hicieron. Mucha gente 
que lee esta descripción puede concluir incorrectamente que ella es global, puesto 
que cada una ha experimentado una desorientación, seguido por un flash repentino 
de entendimiento. Qué hace que usted sea global o no es qué sucede antes de que se 
encienda la bombilla. Los estudiantes secuenciales no pueden comprender 
completamente el material pero pueden hacer algo con él (como solucionar los 
problemas de tarea o pasar el examen) puesto que los pedazos de conocimiento que 
han absorbido están conectados lógicamente. Los estudiantes fuertemente globales 
que carecen de buenas capacidades de pensamiento secuenciales, por otra parte, 
pueden tener dificultades serias hasta que perciben todo el problema. Incluso 
después que lo tengan, puede ser borrosa sobre los detalles del tema, mientras que 
los estudiantes secuenciales pueden saber mucho sobre aspectos específicos de un 
tema pero pueden tener apuro al relacionar esto con diversos aspectos del mismo 
tema o con diversos temas. 
 
¿Cómo puede ayudarse a un estudiante secuencial? 
La mayoría de los cursos de la universidad se enseñan de una manera secuencial. Sin 
embargo, si usted es un estudiante secuencial y tiene un instructor que pase de tema a 
tema o se salte pasos, usted puede tener dificultad en seguir y recordar estos 
conocimientos. Pida que el instructor complete los pasos saltados, o llénelos en hojas 
como referencias que consultar. Cuando usted está estudiando, tome la costumbre de 
resaltar el material en orden lógico. En el largo plazo el hacer esto le ahorrará tiempo. 
Puede ser que también intente consolidar sus habilidades de pensamiento globales 
relacionando cada nuevo asunto que usted estudia a los conocimientos que usted ya 
tiene. Cuanto más pueda hacer, lograra que sea más profunda su comprensión del 
asunto. 
¿Cómo puede ayudarse a un estudiante global? 
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Si se tiene  un estudiante global, puede ser provechoso que entienda que primero 
necesita comprender toda la situación de un tema antes de que pueda dominar los 
detalles. Si su instructor se enfoca directamente en nuevos asuntos sin explicar cómo se 
relacionan con lo que usted ya sabe, puede causar problemas para usted. 
Afortunadamente, hay medidas que se pueden tomar para ayudar a entender más 
rápidamente. Antes de que usted comience a estudiar la primera sección de un capítulo 
en un texto, revise el capítulo entero para conseguir una descripción general del mismo. 
El hacer tanto puede inicialmente parecer tiempo desperdiciado, pero puede ahorrarle 
que vea repetidamente las partes individuales más adelante. En vez de pasar un rato 
corto en cada tema cada noche, usted puede ser que encuentre más productivo 
sumergirse en los temas individuales para los bloques grandes. Intente relacionar los 
conocimientos adquiridos a cosas que usted sabe ya, pidiendo que el instructor le ayude 
a ver conexiones, o mediante referencias que se consultan. De manera importante, no 
pierda la fe en sí mismo; usted entenderá eventualmente el nuevo material, y una vez 
que tenga la comprensión de cómo conectar esto con otros temas y disciplinas, le 
permitirá aplicarla en maneras con las cuales la mayoría de los pensadores secuenciales 
nunca soñarían. 
4. Estilo  intuitivo sensorial 
Los estilos de aprendizaje sensoriales activos describen a las personas que se clasifican 
como activos en el eje activo contra reflexivo y sensoriales en el eje sensorial contra 
intuitivo. 
La combinación activo/sensorial 
Hay muchas combinaciones de estilos de aprendizaje. El estilo de aprendizaje sensorial 
activo tiene algunas características generales, independientemente de la forma en que se 
emparejen. Las personas con estilos de aprendizaje activo prefieren aprender con la 
práctica en lugar de recibir lecciones. Las personas con estilos de aprendizaje 
sensoriales prefieren las materias tangibles en lugar de las materias abstractas. Las 
personas con una combinación de estilos de aprendizaje activo y sensorial prefieren el 
aprendizaje activo y con las manos. 
Combinación 
Los ejes de aprendizaje de Felder son continuos en lugar de binarios. Es decir, nadie es 
perfectamente activo o sensorial como aprendiz, son relativamente activos o sensoriales. 
Por lo tanto, no son más que ocho posibles combinaciones de estilos sensoriales activos. 
Hay una combinación infinita de estilos de aprendizaje sensoriales activos. Por ejemplo, 
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una persona que es 80 por ciento activo es 20 por ciento reflexivo, 90 por ciento 
sensorial y 10 por ciento intuitivo, 51 por ciento visual y 49 por ciento verbal, ó 40 por 
ciento global y 60 por ciento secuencial, esto será diferente para una persona que se 
incline en la misma dirección en cada eje, pero con diferentes porcentajes específicos. 
Sensitivo/intuitivo.  
Tienden a gustar más del aprendizaje de hechos. Prefieren a menudo el descubrimiento 
de posibilidades y relaciones. Los sensitivos gustan frecuentemente de resolver 
problemas por métodos bien establecidos, y no les gustan las complicaciones y 
sorpresas. Les gustan las innovaciones pero no las repeticiones. Los sensitivos son más 
susceptibles que los intuitivos para resentir que sean evaluados en materiales, que no 
han sido explícitamente cubiertos en clase; además, tienden a ser pacientes con los 
detalles y son buenos para memorizar hechos y hacer trabajos manuales. Los intuitivos 
pueden ser mejores para captar nuevos conceptos, y a menudo se sienten más cómodos 
que los sensitivos con las abstracciones y las fórmulas matemáticas. Los sensitivos 
tienden a ser más prácticos y cuidadosos que los intuitivos, quienes tienden a trabajar 
más rápido y ser más innovadores que los sensitivos. A los sensitivos no les gustan los 
cursos que no tienen conexión aparente con el mundo real; a los intuitivos no les gustan 
los cursos que implican mucha memorización y cálculos de rutina. 
Todos los alumnos fluctúan a veces sensitivos y a veces intuitivos. La preferencia por 
una u otra opción puede ser intensa, moderada o discreta. Para ser efectivo en el proceso 
de aprender y resolver problemas, se requiere funcionar en las dos modalidades. Si se 
sobre enfatiza la intuición, se pierden detalles importantes o se cometen errores por falta 
de cuidado en cálculos o en los trabajos manuales; si se sobre enfatiza lo sensitivo, no se 
concentra lo suficiente en la comprensión y pensamiento innovador. 
Estudiantes intuitivos y sensibles 
• A los estudiantes sensibles les agrada aprender hechos, los estudiantes intuitivos 
prefieren a menudo el descubrir posibilidades y relaciones. 
• Los estudiantes sensibles a menudo gustan de solucionar problemas por métodos 
bien establecidos y no les gustan las complicaciones y sorpresas; los estudiantes 
intuitivos les gusta la innovación y tienen una aversión a la repetición. Los 
estudiantes sensibles tienen más posibilidad, que los intuitivos, a molestarse en 
exámenes que manejen material que no se ha cubierto explícitamente en clase. 
• Los estudiantes sensibles tienden a ser pacientes con los detalles y buenos en 
memorizar hechos y hacer el trabajo de campo (del laboratorio); los estudiantes 
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intuitivos pueden ser mejores en entender nuevos conceptos y están a menudo más 
cómodos que los estudiantes sensibles con abstracciones y formulaciones 
matemáticas. 
• Los estudiantes sensibles tienden a ser más prácticos y cuidadosos que los intuitivos; 
los intuitivos tienden a trabajar más rápidamente y ser más innovadores que los 
sensitivos. 
• Los sensitivos no les agradan los cursos que no tienen ninguna conexión evidente al 
mundo verdadero; los intuitivos no les agradan los cursos que implican mucha 
memorización y cálculos de rutina. Todos los estudiantes son intuitivos y sensibles 
algunas veces. Su preferencia por una o la otra puede ser fuerte, moderada, o suave. 
Para ser eficaz como estudiante y resolver un problema, se necesita poder funcionar 
de ambas maneras. Si se acentúa la demasiado la intuición, se pueden omitir los 
detalles importantes o incurrir en equivocaciones descuidadas en cálculos o trabajos 
con manos; si se acentúa la demasiado la sensibilidad, se puede confiar de 
sobremanera en la memorización y los métodos familiares y no concentrarse bastante 
en entender el pensamiento innovador. 
 
¿Cómo puede ayudarse a un estudiante sensible? 
Los estudiantes sensibles recuerdan y entienden la información mejor si pueden ver 
cómo se conecta con el mundo real. Si ésta en una clase donde la mayoría del material 
es abstracto y teórico, se puede tener dificultad. Pida a su maestro ejemplos específicos 
de conceptos y de procedimientos, y descubra cómo los conceptos se aplican en la 
práctica. Si el profesor no proporciona bastantes ejemplos específicos, intente encontrar 
algunos en el texto del curso u otras referencias o juntándose a reflexionar con los 
amigos o compañeros de clase. 
¿Cómo puede ayudarse a un estudiante intuitivo? 
 Muchas conferencias de las universidades están enfocadas a los intuitivos. Sin 
embargo, si se es un intuitivo y se encuentra en una clase que se enfoca sobre todo con 
la memorización y el aprendizaje de fórmulas, puede encontrarse en un sitio muy 
aburrido. Pida a su profesor las interpretaciones o las teorías que ligan los hechos, o 
intente encontrar las conexiones usted mismo. Puede también ser propenso a los errores 
causados por descuidos porque es impaciente con los detalles y no le agrada la 
repetición (como en la comprobación de sus soluciones terminadas). Tome tiempo para 




2.2.2. Nivel de logro de aprendizaje  
El nivel de logro de aprendizaje se define como el progreso alcanzado por los alumnos 
en función de los objetivos programáticos previstos, es decir, según los objetivos que se 
han planificado, qué tanto y qué tan rápido avanza el alumnado dando los resultados 
más satisfactorios posibles. 
En un mundo globalizado en el que se viene apuntando hacia la calidad total, y en el 
cual el mercado laboral y profesional se vuelve cada vez más selectivo y competitivo, 
desde aquí la educación superior surge ante los adolescentes como medio fundamental 
para alcanzar sus metas de realización personal; por lo tanto, el buen nivel de logro de 
aprendizaje es un indicador de los logros alcanzados. 
Definiciones 
Kerlinger (1988), manifiesta que la educación universitaria es un hecho intencionado y 
en términos de calidad educativa busca permanentemente mejorar el aprovechamiento 
del alumno. En este sentido la variable dependiente clásica en la educación superior es 
el rendimiento.  
Meléndez y García (2005), define nivel de logro de aprendizaje como el proceso técnico 
pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje previstos. 
García, L. (1989), refiere que el nivel de logro de aprendizaje puede ser entendido en 
relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 
determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
En tanto que Novaez (1986), sostiene que el nivel de nivel de logro de aprendizaje es el 
QUANTUM obtenido por el individuo en determinada actividad académica. 
Edel, R. (2003), señala que el nivel de nivel de logro de aprendizaje es el resultado de la 
acción escolar, que expresa el éxito alcanzado por el estudiante en el aprovechamiento 
del 100% de los objetivos contemplados en el programa de estudio de las asignaturas 
impartidas, detectado por la evaluación integral y condicionada por los diversos factores 
escolares y sociales. 
García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del nivel de nivel de logro de aprendizaje, concluyen que hay un doble 
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punto de vista, estático y dinámico que atañen al sujeto de la educación como ser social. 
En general, el nivel de logro de aprendizaje es caracterizado del siguiente modo: 
a) El nivel de logro de aprendizaje en su aspecto dinámico responde al proceso de 
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 
c) El nivel de logro de aprendizaje está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración. 
d) El nivel de logro de aprendizaje es un medio y no un fin en sí mismo. 
e) El nivel de logro de aprendizaje está relacionado a propósitos de carácter ético que 
incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 
función al modelo. 
Mitchell, Hall y Pratkowska (1975), realizaron una investigación donde destacan siete 
factores en el nivel de rendimiento académico, citado por Sanabria (2009): 
• Ambiente de estudio inadecuado: 
Se refiere a la localización y las características físicas del ambiente de estudio como 
iluminación, ventilación, ruido, etc. 
• Falta de compromiso con el curso: 
Este factor está relacionado con la motivación y el interés por las materias que 
componen el plan de estudios. 
• Objetivos académicos y vocacionales no definidos: 
Se refiere al planteamiento y análisis de metas académicas como profesionales que 
permitirán al estudiante actuar con responsabilidad frente a una tarea o trabajo. 
• Ausencia de análisis de la conducta del estudio: 
Se refiere al análisis del tiempo que se invierte en el estudio personal, asistencia a 
clases y establecimiento de prioridades para llevar a cabo las demandas académicas. 
• Presentación con ansiedad en los exámenes: 
Está relacionado únicamente con las evaluaciones escritas. 
• Presentación de ansiedad académica: 
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Está asociado con la ejecución en seminarios, dirección de grupos pequeños o 
grandes, exposiciones de temas. 
• Deficiencia en hábitos de habilidades de estudio: 
Se refiere a la frecuencia del empleo de estas habilidades. 
Goleman, D. (1996), relaciona el nivel de rendimiento académico con la inteligencia 
emocional, señalando que los objetivos a alcanzar son los siguientes: 
• Confianza: 
La sensación de controlar y dominar el cuerpo, la propia conducta y el propio 
mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que 
emprenda. 
• Curiosidad: 
La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero. 
• Intencionalidad: 
El deseo y la capacidad de lograr algo y actuar en consecuencia. Esta habilidad está 
ligada a la sensación y capacidad de sentirse competente, de ser eficaz. 
• Autocontrol: 
La capacidad de madurar y controlar las propias acciones en una forma apropiada a 
su edad; sensación de control interno. 
• Relación: 
Capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en el hecho de 
comprenderles y ser comprendidos por ellos. 
• Capacidad de comunicar: 
El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos 
con los demás. Esta capacidad exige la confianza en los demás y el placer de 
relacionarse con ellos. 
• Cooperación: 
La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás en 
actividades grupales. 
2.2.2.1. Dimensiones  
Evaluación formativa ponderada 
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Ryan, Scott, Freeman y Patel (2002), citado por Dorrego, E. (2012), plantean la 
evaluación de los aprendizajes como:  
“un proceso mediante el cual los estudiantes ganan una comprensión de sus propias 
competencias y progreso así como un proceso mediante el cual son calificados.” (p. 
128). 
En cuanto a la evaluación formativa indican que su propósito es:  
“obtener información acerca del progreso de un estudiante en particular, para darle 
retroalimentación a ese estudiante y a sus profesores.” (p. 49). 
También indican que esa retroalimentación puede proporcionar reforzamiento 
motivacional, conocimiento de los resultados a partir de los cuales se puedan mejorar 
las estrategias de aprendizaje y las de enseñanza para hacerlas más efectivas, y también 
información sobre características de los estudiantes, tales como  sus  estilos  de  
aprendizaje,  o  la  efectividad  de  sus  habilidades  para  el estudio. (p.49). 
Con relación a la evaluación sumativa consideran que se realiza: 
 “para poder dar una  calificación  o  grado  que  indica  cómo  se  compara  el  
desempeño  de  un estudiante particular con el de sus compañeros o con un conjunto de 
criterios.” (p. 49). 
Además  de  lo  expresado  anteriormente,  es  conveniente  considerar  el planteamiento 
de Melton (2002), citado por Dorrego, E. (2012), quien expresa que:  
“hay situaciones donde la evaluación podría ser utilizada primariamente para 
propósitos formativos y sin embargo donde existe una lógica muy fuerte para asignar 
calificaciones con propósitos sumativos.” (p. 163) 
Señala que ese enfoque se utiliza frecuentemente en la Open University del Reino 
Unido para el trabajo de proyectos, donde los estudiantes presentan planes antes de 
desarrollarlos por completo, los cuales son evaluados formativamente, pero a la vez son 
calificados de acuerdo a la medida en que reflejen las contribuciones de los estudiantes 
involucrados. 
Según Melton esto tiene las siguientes ventajas: 
Primero: Asegura  que  los  estudiantes  no  desperdicien  tiempo  y esfuerzo en 
esfuerzos mal dirigidos, ya que sus planes son cuidadosamente chequeados… antes de 
implementar sus planes.  
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Segundo: Aseguran que los estudiantes obtengan el reconocimiento apropiado en forma 
de calificaciones por el grado en que ellos contribuyen al desarrollo de sus planes. La 
calificación final alcanzada en  el  proyecto  es  así  una  indicación  de  la  medida  en  
que  los estudiantes  fueron  capaces  de  producir  sus  propios  planes  y  la extensión 
en que fueron capaces de desarrollarlos por completo. (p.63) 
Por último, con relación a los propósitos formativos y evaluativos de la evaluación, es  
conveniente  preguntarse  cuáles  necesidades  se  están  atendiendo: 
1. Necesidades de los estudiantes relacionados con su progreso en los estudios, si están 
alcanzando el adecuado estándar y para obtener certificación de un nivel de logro. 
2. Necesidades de los profesores,  en cuanto a  conocer si sus alumnos están logrando 
los resultados pretendidos, si los materiales y actividades de enseñanza del  curso  
son  efectivos,  y  ser  capaces  de  certificar  que  los  estudiantes  han alcanzado los 
estándares o los requerimientos. 
3. Necesidades de las instituciones tales como proporcionar evidencia del logro de 
metas  institucionales,  conocer  si  los  programas  y  el  personal  docente  son 
efectivos en sus metas establecidas, hacer reclamos a los empleadores relativos a las 
cualidades del graduado, certificar que los alumnos pueden ejercer en áreas 
vocacionales específicas, y hacer juicios sobre el acceso y admisión a programas. 
4. Necesidades de la comunidad, como conocer si las instituciones y docentes son 
efectivos y merecen continuar el financiamiento, si los estudiantes están 
debidamente preparados para sus carreras, y si la educación está siendo dirigida a 
alcanzar las necesidades más amplias y de largo plazo de la sociedad. (p. 16) 
 
El ministerio de Educación de República Dominicana (extraído de 
www.educando.edu.do) considera lo siguiente: 
La Evaluación Formativa, es una actividad sistemática y continua, que tiene por objeto 
proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo, para reajustar sus 
objetivos, revisar críticamente los planes, los programas, los métodos y recursos, 
orientar a los/las estudiantes y retroalimentar el proceso mismo. 
En esta definición se destaca una de las principales funciones de la evaluación: la 
retroalimentación del proceso desarrollado por el/la docente, que conlleva al 
mejoramiento, al progreso, desarrollo individual y/o grupal, lo cual no solo es 
importante para el/la docente, sino también para los/las estudiantes, para los padres y 
madres y para la institución educativa a la que pertenecen. 
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Propósitos de la Evaluación Formativa: 
a) Informar tanto a los/as estudiantes como al maestro y a la maestra acerca del progreso 
alcanzado por los primeros. 
b) Localizar las deficiencias observadas durante un tema o unidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje, a fin de retroalimentar e introducir los correctivos de lugar. 
c) Valorar las conductas intermedias del estudiante para descubrir cómo se van 
alcanzando parcialmente los objetivos propuestos. 
d) Revisar y hacer los ajustes necesarios para propiciar el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y destrezas de los/as alumnos/as. Si la evaluación formativa señala que se 
van cumpliendo los objetivos, el maestro y los/las alumnos/as tendrán un estímulo 
eficaz para seguir adelante. 
 Si en cambio, la evaluación formativa muestra deficiencias o carencias en cuanto a 
los objetivos que pretenden alcanzarse, será tiempo de: 
 Examinar si los objetivos señalados son los más pertinentes y oportunos, para esa 
etapa del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 Hacer las rectificaciones y ajustes necesarios al programa, a los métodos, e incluso a 
los recursos utilizados. 
 Motivar nuevamente a los/as alumnos/as. 
Características de la Evaluación Formativa 
 La evaluación formativa se caracteriza porque: Se realiza durante el término de un 
tema, de una unidad o de una serie de actividades. 
 Es continua, cualitativa e individual. 
 Trata de recoger toda la información posible acerca de los resultados, con el fin de 
realizar los ajustes necesarios. 
 Identifica los elementos susceptibles de evaluación, como son: los objetivos, los 
contenidos, las estrategias metodológicas, los materiales y recursos didácticos que se 
utilizan. 
 Tiene un marcado carácter formativo, proporcionando información constante con la 
finalidad de poder mejorar, tanto los procesos, como los resultados del aprendizaje. 
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 Es contextualizada, tomando como referente el entorno socio-cultural, el centro y las 
características del alumnado. 
 La observación atenta de los resultados que arroja la evaluación formativa, nos 
brindan evidencia que se requiere para sacar conclusiones sobre el progreso 
estudiantil y nos llevará a una continua revisión y adecuación de nuestras actividades 
escolares. 
Para desarrollar esta actividad, el docente debe plantearse varias interrogantes, tales 
como: 
 ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan? 
 ¿Cómo sabré si lo han aprendido? 
 ¿Qué estrategias usar, para corregir las dificultades? Para dar respuestas a sus 
cuestionamientos, el/la docente, necesariamente tendrá que establecer: 
 Los objetivos de aprendizaje, 
 El contenido pertinente para el logro de los objetivos planteados. 
 Las habilidades, destrezas y valores que desea desarrollar en sus estudiantes. 
La Evaluación Formativa requiere de una variedad de técnicas, entendiendo éstas como 
cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utilice para obtener 
información sobre la marcha del proceso educativo. 
Entre las principales se destacan: 
 Mapas conceptuales 
 Solución de problemas 











En el proceso de evaluación formativa debe primar el deseo de búsqueda permanente, 
caracterizado por la creatividad, la innovación de las ideas, por el uso de métodos y 
técnicas idóneas y el juicio crítico sobre la propia práctica puntualizando los siguientes 
aspectos: 
Enfocarse en documentar el crecimiento de cada individuo en lugar de comparar los 
estudiantes entre sí.  
Destacar las fortalezas de los estudiantes en lugar de sus debilidades. 
Considerar los estilos de aprendizajes, las capacidades lingüísticas, las experiencias 
culturales y educativas y los niveles de estudios. 
 
En Venezuela, se considera lo siguiente: 
(extraido de www.buenastareas.com)La evaluación formativa, viene a ser una 
modalidad de reciente data en el contexto educativo venezolano, su administración e 
implementación en los niveles: básicos, medios y enla educación superior por parte de 
los docentes ha sido restringido y a veces impopular, dado el exiguo nivel de 
información que ha tenido esta modalidad de evaluación, tal y como lo demuestran 
investigaciones previas a este trabajo. La oferta de cursos y talleres sobre la 
administración de la evaluación formativa y su instrumentación en el aula de clase ha 
sido prácticamente inexistente. Este trabajo ha sido diseñado con la intención de  hacer 
algunos aportes a su conocimiento, divulgar las bondades de esta modalidad y, al mismo 
tiempo sugerir algunas estrategias para su operatividad  en el aula. Es así como se 
propone un modelo operativo para obtener un provecho significativo de su 
administración teniendo como propósito primordial un incremento sostenido del 
rendimiento académico de nuestros estudiantes. 
 




Uno de los problemas más ingentes  en nuestro medio educativo es el divorcio existente 
entre el proceso instruccional y la evaluación. La instrucción como un proceso de 
información-formación  y la evaluación como una comprobación de la adquisición por 
parte de los estudiantes. Es cierto que el propósito de la evaluación no es comprobar, 
sino mejorar, lo cual le confiere un carácter mediador (no finalista), por lo tanto ejerce 
una función que se inserta y forma parte fundamental del programa instruccional. 
Tradicionalmente se ha desvinculado de una manera sistemática los dos procesos. Por 
su parte la evaluación formativa, como lo dice Rotger (1990) tiene un carácter 
eminentemente procesal, tal modalidad es orientadora y no prescriptiva,  dinámica y, 
marcha paralelamente con los objetivos o propósitos que pautan la instrucción. 
 Dar oportunidad a cada alumno a que se manifieste tal como es; la evaluación 
formativa tiene un carácter eminentemente individualizante, es necesario establecer 
estrategias de acuerdo con la idiosincrasia del alumno. 
 Los procedimientos, instrumentos y recursos se adecuarán al proceso en sí. 
 La participación de todos los usuarios del proceso es vital, la autoevaluación y la 
coevaluación como procedimientos forman parte de la operatividad de esta modalidad 
de evaluación. 
 La información sobre la marcha de las actividades evaluativas, redundará en un mayor 
rendimiento. Cada alumno "sabrá a qué atenerse y tomará las decisiones más acertadas 
y operativas". 
 Prepararse en cada momento para realizar las modificaciones o correcciones pertinentes 
manteniendo así la buena marcha del proceso. 
 Por su parte Chadwick (1979), señala que la evaluación formativa debe reunir ciertas 
características especiales a los efectos de su aplicación. Que el aprendizaje se base en 
objetivos específicos expresados en términos de conductas observables, es decir, que la 
evaluación ofrezca las mejores condiciones posibles para que el alumno muestre la 
conducta requerida cualquiera que sea el dominio (destrezas motrices, información 
verbal, estrategias cognitivas o actitudes). El segundo elemento es el uso del tiempo, 
para que una evaluación sea apropiada es necesario presentar una situación congruente 
con las condiciones planteadas por el objetivo y el tiempo necesario, dentro de los 
límites de la clase. 
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 Asimismo, Rotger (1990) opina que la evaluación formativa requiere de un flujo 
continuo de información en relación con cada alumno, de esa manera es posible tener 
una conciencia sobre las fallas del proceso de enseñanza-aprendizaje. El conocimiento 
de esta situación. 
 
b. Desarrollo de destrezas 
Helius (2011), (extraido de www.buenastareas.com), en su ensayo “Tus destrezas de 
estudio”, manifiesta que el proceso de adquirir y fortalecer destrezas de estudio tiene 
que empezar en uno mismo, donde tomemos en consideración la realidad cognitiva y 
social de cada uno de los estudiantes que participen en el proceso de adquisición de 
habilidades y destrezas del pensamiento, para la aplicación de nuestra actual o futura 
enseñanza. 
 
Además opi9na que para ser un estudiante exitoso, se debe desarrollar destrezas 
de estudio eficientes, que nos faciliten hacer las tareas más sencillamente, en el menor 
tiempo posible, pero logrando el aprendizaje deseado. Ya que para aprender a aplicar 
estrategias de estudio de calidad, es esencial tener una actitud positiva. 
Los buenos hábitos de estudio crean la base para el desarrollo de hábitos de trabajo 
exitosos en la vida. Establecer un lugar de estudio con buena iluminación y una mesa o 
escritorio y establecer horarios, es un buen comienzo para adquirir estas destrezas de 
estudio. 
Las destrezas deben de apoyarse en actividades que nos faciliten a nosotros como 
estudiantes a desarrollar más comprensivamente las habilidades de pensamiento y poner 
en práctica las diversas destrezas de estudio. 
Hay tres métodos de aprendizaje de los cuales ya sea su caso o en dado momento se 
utilizan, pero yo me familiarizo mas con el visual porque aprendo más fácilmente por la 
palabra escrita, los apuntes, diagramas e ilustraciones, pero como todo mundo estoy 
abierto a usar los métodos auditivo y cinético, si son requeridos para un mejor 
aprendizaje en el curso de mi vida estudiantil. 
En conclusión adquirir cualquier destreza para todo estudiante es una enorme ventaja, 
que nos ayudan a tener un mejor rendimiento en el estudio y en los retos diarios de 
nuestra vida cotidiana, porque con ellas desarrollamos más fácilmente la comprensión 
lectora y nos permite un mayor aprovechamiento académico. 
 
Estrategias para el desarrollo de destrezas 
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Varios de nosotros y nosotras hemos tenido la posibilidad de observar a personas que 
puedan realizar tareas mecánicas con un grado de perfección y agilidad impresionante, 
tejer, bordar, escribir en una máquina de escribir o hacer figuras con globos, si 
pudiéramos ser testigos del desarrollo de estas destrezas seguramente observaríamos un 
incremento desde que se aprende hasta que se domina como una tarea mecánica. 
Similar situación ocurre con el procesamiento de la información en nuestros estudiantes, 
una primera etapa las relaciones de enseñanza-aprendizaje buscan un aprendizaje de 
tareas procedimentales, sumar, restar, dividir, segmentar, trazador, dividir o cualquier 
otra tarea, una vez re-construido estos procesos la segunda fase busca el 
perfeccionamiento del proceso aprendido. 
Para esta segunda fase que consiste en la consolidación del proceso con la intención que 
tales se conviertas en destrezas y habilidades les sugerimos la estrategias ¿Cuántas 
puedes hacer en 1 minuto?, la actividad consiste en determinar un tiempo corto de 
trabajo para realizar el procedimiento que se quiere consolidar. 
Pruebas cronometradas 
1. Determinamos el procedimiento a realizar (Sumas) 
2. Establecemos un periodo de tiempo corto para realizar la actividad (1 minuto) 
3. Comenzar la actividad procurando que el esfuerzo realizado se enfoque sólo al 
proceso (se reparten hojas con sumas, y no hacer que las copien de la pizarra) 
4. Contamos procedimiento resuelto, correcto y erróneo. 
5. Establecemos una dinámica que haga divertida y no monótona la actividad 
(Establecemos un libro de record, hacemos medallas, desafíos 1 vs 1, record del grupo) 
Normas y sugerencias para las pruebas cronometradas. 
– Deben realizarse diariamente o al menos 3 veces a la semana. 
– Las destrezas a desarrollar deben ser sencillas y no complejas 
– Antes de aplicarlos al grupo hacer un prueba base de larga duración para comparar 
resultados (cuantas sumas hacen en 10 o 20 minutos). 
– Analizar los resultados de cada estudiante sobre todo de aquellos quienes obtengan 
resultados inferiores a la media. 
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– Nuevamente recalcamos sólo es para procesos ya aprendidos o casi dominados. 
 
Villar, M. (2010). El desarrollo de destrezas implica adquirir ciertas herramientas o 
saber emplear determinados recursos para resolver hábilmente un problema específico. 
Existen numerosos tipos de destrezas. En instancias educativas, generalmente, 
adquieren especial importancia aquellas destrezas que promueven el crecimiento 
cognitivo, es decir, una evolución progresiva hacia un estado de mayor conocimiento. 
Así, estas destrezas se encontrarían íntimamente relacionadas con el término “viabilidad 
cognitiva”. La viabilidad cognitiva hace referencia a la capacidad de una actividad de 
ofrecer las circunstancias propicias para que se desarrolle la inteligencia. Además, al 
hablar de resolución de problemas, no podemos dejar de lado el pensamiento de orden 
superior, que se caracteriza justamente por producir varias alternativas de solución en 
vez de una sola, interpretar información e emitir juicios, aplicando múltiples criterios y 
exigiendo, muchas veces, un esfuerzo mental considerable. Este tipo de desafío, una vez 
superado, permitiría un mejor entendimiento del problema y un aprendizaje duradero. 
 
3. Nivel de competencias alcanzado 
Definición de competencia 
Según Wikipedia, actualmente las competencias se entienden como actuaciones 
integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con 
idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Los pilares 
del competer surgen siempre desde la Filosofía. Antes de dar a conocer los diferentes 
tipos de competencias es necesario definir  
¿Qué son las competencias?, en este caso, nos referimos como competencias a todos 
aquellos comportamientos formados por habilidades cognitivas, actividades de valores, 
destrezas motoras y diversas informaciones que hacen posible llevar a cabo, de manera 
eficaz, cualquier actividad. Como usar las competencias para aprender 
Las competencias tienen un carácter holístico e integrado. Se rechaza la pretensión 
sumativa y mecánica de las concepciones conductistas. Las competencias se componen 
e integran de manera interactiva con conocimientos explícitos y tácitos, actitudes, 
valores y emociones, en contextos concretos de actuación de acuerdo con procesos 
históricos y culturales específicos. Las competencias se encuentran en permanente 
desarrollo. Su evaluación auténtica debe ser continua, mediante la elaboración de 
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estrategias que consideren el desarrollo y la mejora como aspectos que integran el 
desempeño de una competencia. Las competencias se concretan en diferentes contextos 
de intervención y evaluación. El desarrollo de las competencias, así como su 
movilización, debe entenderse como un proceso de adaptación creativa en cada contexto 
determinado y para una familia de situaciones o problemas específicos. Las 
competencias se integran mediante un proceso permanente de reflexión crítica, 
fundamentalmente para armonizar las intenciones, expectativas y experiencias a fin de 
realizar la tarea docente de manera efectiva. Las competencias varían en su desarrollo y 
nivel de logro según los grados de complejidad y de dominio. Las competencias asumen 
valor, significatividad, representatividad y pertinencia según las situaciones específicas, 
las acciones intencionadas y los recursos cognitivos y materiales disponibles, aspectos 
que se constituyen y expresan de manera gradual y diferenciada en el proceso formativo 
del estudiante. Las competencias operan un cambio en la lógica de la transposición 
didáctica. Se desarrollan e integran mediante procesos de contextualización y 
significación con fines pedagógicos para que un saber susceptible de enseñarse se 
transforme en un saber enseñado en las aulas y, por lo tanto, esté disponible para que 
sea movilizado por los estudiantes durante su aprendizaje.
1
 (SEP,2012) 
Las competencias deben entenderse desde un enfoque sistémico como actuaciones 
integrales para resolver problemas del contexto con base en el proyecto ético de vida. 
Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz de las 
actividades cotidianas dentro de un contexto determinado.(Vázquez Valerio Francisco 
Javier) 
En todo el mundo cada vez es más alto el nivel educativo requerido a hombres y 
mujeres para participar en la sociedad y resolver problemas de carácter práctico. En éste 
contexto es necesaria una educación básica que contribuya al desarrollo de 
competencias amplias para la manera de vivir y convivir en una sociedad que cada vez 
es más compleja; por ejemplo, el uso de herramientas para pensar como: el lenguaje, la 
tecnología, los símbolos y el conocimiento, la capacidad para actuar en un grupo 
diverso y de manera autónoma. 
Para lograr lo anterior es necesario que la educación replantee su posición, es decir, 
debe tomar en cuenta las características de una competencia como son: El saber 
hacer(habilidades); saber(conocimiento) y valorar las consecuencias de ese saber 
ser(valores y actitudes). Competencia proviene del verbo latino petere que significa 
pedir; a este verbo se le añade una preposición cum, que significa compañía, 
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acompañamiento, y que al castellano pasó como la preposición con lo cual genera la 
idea de establecer acción conjunta , la competencia conceptualizada a partir de su 
sentido etimológico, es una exigencia impuesta a un sujeto, exigencia que proviene de 
fuera: se refiere a “algo” que es solicitado que cumpla una persona, “o cosa”, por 
alguien ajeno al sujeto mismo. De ahí que el vocablo tenga como uso una expresión de 
rivalidad, disputa o contienda. 
Como lo define Webster’s: Capacity equal to requirement. que significa 
primordialmente una capacidad que tenemos para requerir, es decir estar desarrollando 
capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes en la medida en que es exigido por 
otros, mientras que las competencias tienen un carácter externo de imposición, el 
carácter de los desempeños permite aflorar de que manera nos desenvolvemos, en 
diversos ámbitos del orden social como en la casa, la calle, escuela, etc. 
Las competencias tienen un carácter más analítico que se impone desde el exterior y que 
muchas veces se convierte en estándares a alcanzar durante el desarrollo de acciones de 
un individuo, por otra parte los desempeños permiten plantear acciones evidentes en 
distintos ámbitos de la vida cotidiana del ser humano, por ejemplo en el ámbito escolar. 
Competencias Vs Desempeños 
Las competencias son posibilidades en tanto que los desempeños son actos, hechos 
sensibles reales. Estas competencias están centradas en desempeños y destacan 
situaciones relevantes. 
Los desempeños establecidos como desarrollo de competencias para orientar los 
aprendizajes buscan "consolidar en los estudiantes el rigor de pensamiento, la economía 
en la acción, la solidaridad en la convivencia" 
La definición de competencias que configuran perfiles de desempeño deben ser fruto de 
participación social y de análisis técnico que permitan identificar lo que los formados 
para el trabajo, además de instructores, directivos, padres de familia, expertos en 
diversos saberes, representantes de la industria y sectores público y privado, manifiesten 
como modos de ser, actuar, pensar y desempeñarse deseables para el trabajo. 
En una dinámica de globalización la Organización de cooperación para el desarrollo 
económico (O.C.D.E.) se involucra a nuestro país desde un enfoque particular que se 
refiere a las competencias en el ámbito laboral. En el terreno educativo y de 
capacitación laboral, el uso del término competencia manifiesta la pretensión de que los 
procesos de aprendizaje estén determinados por y se ajusten a la petición o exigencia de 
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satisfacer un requerimiento externo al de la instancia educadora. Se pretende que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje” sean definidos desde las exigencias laborales, ya 
sea de las empresas o de las autoridades “educativas” concordantes con ellas, 
eliminando así la tarea de la escuela y de los maestros en función de los requerimientos 
“laborales” de los posibles empleadores. 
En esta concepción “educativa”, corresponde a maestros y estudiantes acoplarse a esas 
exigencias: el ser humano es un “animal laboral” que debe desarrollar sus competencias 
para serle útil al productor. 
Competencias de aprender a aprender 
 Iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma. 
 Poder desenvolverse en la incertidumbre aplicando la lógica del conocimiento 
racional. 
 Admitir la diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar 
motivación para buscarlas desde distintos enfoques metodológicos. 
Aprendizaje de una competencia[editar] 
En el ámbito escolar, las unidades de competencia se convierten en unidades de 
aprendizaje, que incluyen los contenidos, los procesos, los resultados y las condiciones 
para que el aprendizaje sea efectivo. Las competencias enumeradas anteriormente serían 
los resultados finales del aprendizaje. En cuanto a los procesos, se privilegian aquellos 
propios del constructivismo. 
Tobón et al. (2010) propone el enfoque socioformativo, el cual se viene aplicando en 
diferentes países de Latinoamérica, con base en la metodología de niveles de dominio. 
Esto consiste en buscar que los estudiantes vayan pasando de un nivel inicial - receptivo 
a un nivel básico, y de un nivel básico a un nivel autónomo hasta llegar al nivel de 
dominio estratégico. Para ello se media el aprendizaje desde el proyecto ético de vida. 
Robert Sternberg hace una propuesta similar en su Teoría triárquica de la inteligencia ya 
que la subteoría contextual, requiere de las otras dos subteorías, la componencial y la 
experiencial, para el desarrollo de la inteligencia. 
La evaluación de competencias Mtra. Mara Mayté Martínez Rodríguez 
En los últimos años en el ámbito educativo se hace una continua referencia al desarrollo 
de competencias en el alumnado, así como de las competencias que deben poseer los 
profesores para responder a los retos educativos que la sociedad contemporánea plantea. 
Las reformas educativas de los diversos niveles, incorpora a las prácticas docentes el 
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concepto de competencia, concepto sobre el que se estructuran innumerables talleres, 
cursos y otros sistemas de actualización ofertados por dependencias oficiales para los 
maestros en servicio. Este proceso de transición del plan educativo de 1993 al 2006 y 
las reformas que se han implementado, implica para los docentes grandes esfuerzos y 
una constante demanda de apoyo para poder cumplir con calidad su tarea. Una de las 
grandes debilidades de cualquier reforma ha sido la evaluación, proceso inherente al 
acto de enseñanza aprendizaje y al que los docentes tenemos que acceder a partir de la 
experiencia acumulada. La evaluación de las competencias es ahora el gran reto, ya que 
exige a los docentes transformar la concepción de evaluación, el desafío es transitar a 
paradigmas de evaluación cualitativos, emitir juicios valorativos e intentar ser objetivos 
en nuestra subjetividad. En este contexto, la evaluación se presenta con los atributos 
siguientes: 
 Se concibe como acto de intención formativa 
 Su utilidad se sitúa en el sentido de que informe lo que están aprendiendo los 
alumnos, sobre el grado de comprensión de aquello que aprenden y si ayuda a 
conocer el modo como acceden a lo que están aprendiendo 
 Permite identificar los motivos que provocan que los alumnos no progresen, no 
entiendan, no aprendan. 
 Permite identificar los obstáculos que frenan el progreso constante en la 
construcción del aprendizaje. 
 Hace evidente los puntos den la acción pedagógica en donde el profesor puede ser de 
ayuda, de estímulo, de superación. 
 Su sentido crítico debe propiciar la formación del alumno como sujeto con 
capacidades de: autonomía intelectual, de distanciamiento respecto a la información 
que el medio escolar le transmite y para transferir los conocimientos adquiridos a las 
situaciones problemáticas en las que se encuentre. 
 Se concibe como una garantía de éxito —no como una confirmación de un fracaso— 
un apoyo y un refuerzo en el proceso de aprendizaje. 
 Debe ser la acción que supone un proceso de deliberación, de contraste, de diálogo y 
de crítica y que remite al ámbito de los valores, prioritariamente morales, pues 
cuando se evalúa el rendimiento de un alumno indirectamente estamos evaluando a 
todo el sujeto. 
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Si estamos postrados en esta concepción de evaluación, ¿entonces, cómo evaluar las 
competencias? 
 Evaluar competencias es evaluar sistemas de reflexión y acción, implica la 
utilización de nuevos modelos e instrumentos que recuperen la actuación humana. 
La mejor estrategia de evaluación es aquella que utiliza pluralidad de instrumentos y 
procedimientos congruentes con el sentido de los procesos de aprendizaje y las 
finalidades deseadas. 
Uno de los instrumentos más utilizados es el establecer criterios que impliquen 
VALORACIONES DE CALIDAD ¿por qué? 
 Son herramientas poderosas para enseñar y evaluar 
 Ayudan a convertirse en jueces más reflexivos del propio trabajo 
 Son fáciles de usar y de explicar 
 Mejoran la objetividad al asignar los puntajes (calificaciones) 
 Se señalan con claridad los objetivos de desempeño 
 Proporciona la oportunidad de saber qué se entiende por excelencia 
 Permite fijar metas para un mejor desempeño 
 Ofrece a los alumnos la oportunidad de participar en el establecimiento de los 
criterios 
Evaluar bajo criterios establecidos permite realizar una valoración integral que 
incorpora toda la información obtenida en el proceso de enseñanza- aprendizaje, es una 
forma objetiva de conjuntar los resultados de los factores de éxito y las descripciones 
del comportamiento esperados e incorporarlos en el formato de calificación. Evaluar 
bajo esta perspectiva, en donde la evaluación desempeña funciones esencialmente de 
aprendizaje, exige del docente: 
 Una actitud reflexiva, críticamente informada, moralmente ejercida y 
responsablemente asumida que justifique cualquier decisión. 
 Asegurar siempre un aprendizaje reflexivo en cuya base está la comprensión de 
contenidos valiosos de conocimiento. 
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 Tener presente que la evaluación educativa es aprendizaje y todo aprendizaje que no 
conlleve autoevaluación de la actividad misma del aprender no forma. 
 Realizar una valoración razonablemente argumentada y crítica sobre la base de 
información acumulada y contrastada procedente de diversas fuentes:observación en 
clase, tareas, resolución de problemas, apuntes de clase, participación en debates o 
explicaciones, ejercicios en la pizarra, conversaciones, carpetas de aprendizaje, 
corrección de exámenes...), así como el contraste y confrontación con la información 
e ideas de los demás compañeros. 
 Considerar que la evaluación será el medio por el cual el alumno pueda desarrollar y 
contrastar su propio pensamiento crítico, sus propias competencias cognitivas y de 
aplicación, otorgando significado personal desde la información que el profesor le 
brinda y desde el conocimiento que posee. 
¿Cuáles aportaciones haría este modelo de evaluación a la mejora de las prácticas de los 
docentes? 
 Se intenta iniciar la transformación de la enseñanza centrada en la transmisión de 
información que lleva a un aprendizaje memorístico y rutinario —está orientada al 
examen y mediatizada por él— por una enseñanza cuya base sea la comprensión 
crítica de la información recibida, apoyada por una buena explicación y 
acompañamiento por parte del profesor en el proceso de construcción de 
aprendizaje. 
 Se trata de pasar de un aprendizaje sumiso y dependiente, que sólo puede garantizar 
el éxito fugaz para la inmediatez del aula y del momento crítico que es el examen, a 
un aprendizaje asentado en bases de entendimiento y al desarrollo de habilidades 
intelectuales, no sólo competencias prácticas, que facilitan establecer nexos 
interdisciplinares necesarios para la formación integral del pensamiento de quien 
aprende. 
 Incorporar en los docentes que el de aprendizaje abarca el desarrollo de las 
capacidades evaluativas de los propios sujetos que aprenden, "competencias en 
acción", lo que les capacita para saber cuándo usar el conocimiento y cómo 
adaptarlo a situaciones desconocidas. 
 Hacer uso de estrategias pedagógicas, que al evaluarlas desde esta postura, permitan 
y obliguen a la reflexión y al diálogo como medios adecuados para recorrer un 
camino de descubrimiento y de encuentro con aprendizajes útiles para los alumnos. 
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 Importa en esta interpretación averiguar no sólo cuánto sabe el alumno, sino cómo 
aprende. 
 La propuesta presupone que el ritmo de enseñanza depende de la capacidad para 
comprender del sujeto que aprende. Sólo hablando con él o dándole la oportunidad 
de que pueda (de) mostrar su propio proceso podremos darnos cuenta en 
profundidad del camino recorrido, a la vez que podemos ayudarle en el que falta por 
hacer. 
 Convertida el aula en espacio natural de aprendizaje, es la forma ideal para descubrir 
cómo piensa y cómo entiende el sujeto que aprende. A partir de esta información se 
puede prever dónde pueden surgir las dificultades en el aprendizaje y cómo se le 
puede realmente ayudar a quien aprende. 
Finalmente, no debemos olvidar que existe una relación directa entre lo que el profesor 
enseña, lo que los alumnos aprenden y la forma en la que el primero controla lo que los 
segundos aprenden. Para que esto suceda es imprescindible que el alumno desarrolle 
una mente organizada además de informada Justo en la medida en que el profesor toma 
decisiones prudentes sobre la conveniencia del ajuste, él mismo pone en práctica la 
responsabilidad derivada del saber, del saber decidir y del saber hacer que identifican su 
labor profesional y didáctica. Es decir, su competencia profesional. 
Para Perrenoud, P. (2008: 3)
8
 "El concepto de competencia se refiere a la manera que 
permite hacer frente regular y adecuadamente, a un conjunto o familia de tareas y de 
situaciones, haciendo apelación a las nociones, a los conocimientos, a las 
informaciones, a los procedimientos, los métodos, las técnicas y también a las otras 
competencias más específicas". 
El enfoque por competencias ha implicado cambios y transformaciones en los distintos 
niveles educativos, con el propósito de establecer una educación de calidad, enfocados 
en el aprendizaje de los estudiantes, así como en sus necesidades. Actualmente el 
sistema educativo se ha preocupado por mejorar el nivel formativo de los jóvenes, 
desarrollando todo su potencial y ampliando su visión de lo que existe en su entorno. 
Para ello se necesita que los profesores se encuentren en constante actualización, es 
decir, que asistan a talleres, capacitaciones, cursos, que le permita mejorar el proceso de 
enseñanza –aprendizaje a través del enfoque por competencias, siendo los docentes la 
base fundamental para poder encauzar el aprendizaje que le servirá al estudiante para 
desenvolverse en su contexto, así mismo tendrá la capacidad de seleccionar, buscar, 
comprender, sistematizar, crear y aplicar. Por lo tanto el educador tendrá como reto el 
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investigar con qué aprendizajes llegan los educandos, qué expectativas tienen, qué es lo 
que han aprendido y lo que no, identificar los estilos de aprendizaje y crear momentos 
para la participación activa. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje significativo 
Es el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que 
ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de 
otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 
conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos 
Competencia 
Según la definición de la norma UNE 66173 (2003, p. 6) es el "documento que 
establece el conjunto de competencias útiles para la organización, en el presente y en el 
futuro, considerando los niveles de complejidad creciente dentro de cada una de ellas". 
Estilos de aprendizaje 
Es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que suelen expresarse 
conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje; es 
decir, las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que una 
mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y 
procesado de estímulos e información. Las características sobre estilo de aprendizaje 
suelen formar parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno 
y pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados 
para el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad 
puros: todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos 
suele ser el predominante. 
 Grado de adquisición de la competencia 
El conocimiento del grado de adquisición de la competencia no puede basarse en los 
extremos de se observa la competencia o no se observa, tal y como expresa Tobón 
(2006, p. 136); coincidimos con este autor en que el reconocimiento de varios grados es 





Es la acción poco aparente ejercida por las personas o los hechos sobre las otras; por 
ejemplo, la influencia del docente durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Es 
ejercer predominio o fuerza moral en el ánimo en una persona o colectividad. 
 Método 
Es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el 
camino que conduce a un lugar. 
Niveles de competencias 
"Constituyen unidades teóricas y prácticas puestas en marcha de forma concreta y que 
son objeto de una descripción o de una manifestación en forma de saber y pericia" 
(Labruffe, 2008, p. 43). Las proposiciones se expresan con un verbo activo o 
sustantivado, dando inicio a la frase. Dichas proposiciones describen unidades de 
competencia expresadas en términos de conocimientos (saber), de técnicas (saber 
hacer), y de actitudes o atributos personales (ser), cuya evaluación se concibe en 
función del aprendizaje necesario para pasar del desconocimiento al conocimiento y 
adquisición de habilidades y destrezas. Por tanto, a cada una de estas unidades de 
competencia le corresponde un nivel de competencia. El número de unidades de 
competencia por nivel varía de una competencia a otra, incluso dentro de la misma  
 Nivel de logro de aprendizaje  
El nivel de logro de aprendizaje hace referencia a la evaluación del conocimiento 
adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 
rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes 





CAPÍTULO III.   HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General        
Los estilos de aprendizaje influyen significativamente en los niveles de nivel del logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2015.  
  
3.1.2. Hipótesis Específica    
      
a. El estilo dinámico y reflexivo influye significativamente en el nivel del logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 
2015. 
b. El estilo visual y verbal influye significativamente en el nivel del logro del 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 2015. 
c. El estilo secuencial y global influye de manera significativa en el nivel del 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército - 
2015. 
d. El estilo  intuitivo y sensitivo influye de manera significativa en el nivel del 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
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CAPÍTULO IV.- METODOLOGÍA 
4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque es cuantitativo ya que se fundamenta en un esquema hipotético 
deductivo y lógico, se formularán preguntas de investigación e hipótesis para 
luego probarlas mediante la medición estandarizada y numérica. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación con enfoque cuantitativo de tipo correlacional porque 
analizaremos en qué medida los estilos de aprendizaje influyen en el rendimiento 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército -  2015. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño fue no experimental, es decir, no se manipulará variable alguna sino que se 
observó el fenómeno tal y como se dio en su contexto natural en un momento 
determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia fundamental 
de llegar a saber las relaciones causales entre las variables de estudio. 
El diseño aplicado es trasversal y descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento 
determinado del tiempo y sirve como una parte básica pero no suficiente, 
considerándose que sin la descripción previa no se puede explicar, es decir, sin el 
¿cómo es? No se puede explicar el ¿por qué?, razón por la que se complementó con el 
diseño transversal causal, buscando de esta manera conocer los motivos que generan 
situaciones problemáticas dentro del contexto social en estudio, explicando finalmente 






M : Muestra de oficiales  
O : Observación y mediación de una variable 
T : Tiempo de la investigación 
X : Variable independiente controlada estadísticamente 
Y : Variable dependiente controlada estadísticamente 
 
4.4. Población y muestra 
La población estará conformada por 135 Oficiales  alumnos con el grado de 
Capitán que cursan el Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería de la Escuela de Infantería del Ejército - 2015. 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 135 
oficiales y una muestra representativa de 100 oficiales resultado de un muestreo 




n = Muestra 
N = Población    135 
Z = Nivel de aceptación 95%    1.96 
E = Grado de error 5%   0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%   0.5% 











Luego de aplicar la formula, tenemos  una muestra formada por 100.088 (100). 
 
Criterios de inclusión 
Oficiales de la planta orgánica, docentes y oficiales alumnos, pertenecientes al 
Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería de la Escuela de Infantería 
del Ejército – 2015 
Criterios de exclusión 
Oficiales subalternos, Técnicos y suboficiales y Empleados Civiles de la planta orgánica 
de la Escuela de Infantería. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizarán en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuestas 
- Análisis documental 
 
4.5.2. Instrumentos 
Para obtener los datos de los dominios de las variables planteadas aplicaremos los 
instrumentos siguientes: 
Cuestionarios estructurados, a los alumnos y profesores del Diplomado de 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería de la Escuela de Infantería. 
Cuadros estadísticos. 
Observación directa o Guía de campo.  
4.7. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
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Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice de 
consistencia interna que toma valores entre o y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto u coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la 
homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a 
partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a:  Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K:  Número de ítems 
ES
2
I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S
2
T: Varianza de la suma de ítems 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 
 






ALTA CONFIABILIDAD 0.90 – 1 
FUERTE CONFIABILIDAD 0.76 – 0.89 
EXISTE CONFIABILIDAD 0.70 – 0.75 
BAJA CONFIABILIDAD 0.61 – 0.69 
NO ES CONFIABLE 0 – 0.60 
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Para contrastación de las hipótesis empleamos la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  




: Chi cuadrado 
O:  Frecuencia observada 
E:   Frecuencia esperada 





La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Coronel Director de la Escuela de Infantería, y hacerle saber el 
objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones e inclusive nos dio 
información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
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permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de 




CAPÍTULO V. RESULTADOS 
 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
 
5.1.2  Confiabilidad 
 Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
 El resultado de la prueba fue de 0.823, lo que le dio un FUERTE 
CONFIABILIDAD  y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección 
de datos de la encuesta.  
(Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 100 encuestados  tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
 
5.2.1. Variable independiente: Estilos de aprendizaje 
5.2.1.1. Dimensión: Estilo dinámico y reflexivo 
Pregunta 1. ¿Considera que la exploración y análisis personal que hace Ud. sobre los 





¿Considera que la exploración y análisis personal que hace Ud. sobre los nuevos 
conocimientos le han servido para manejar o mejorar su aprendizaje? 





casi nunca 1 1,0 1,0 1,0 
Algunas veces 15 15,0 15,0 16,0 
Casi siempre 58 58,0 58,0 74,0 
Siempre 26 26,0 26,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 





Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 38% consideran que las condiciones de trabajo en 
la escuela siempre permiten desarrollar sus labores óptimamente, si le sumamos los 
que opinan que casi siempre, llegamos al 91%, 4% consideran que algunas veces  y 
5% consideran casi nunca. 
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Pregunta 2. ¿Está de acuerdo en que los docentes de la Escuela de Infantería confeccionen 




¿Está de acuerdo en que los docentes de la Escuela de Infantería confeccionen tareas 
aplicativas para ser resueltas en grupos y que cada alumno asuma un rol diferente en 
el grupo? 





Nunca 4 4,0 4,0 4,0 
casi nunca 2 2,0 2,0 6,0 
Algunas veces 17 17,0 17,0 23,0 
Casi siempre 46 46,0 46,0 69,0 
Siempre 31 31,0 31,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
      Fuente: Elaboración propia 
 
GRÁFICO Nº 2  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Análisis: Se puede apreciar que el 44% consideran que las normas, reglas y 
procedimientos de disciplina de la escuela siempre son adecuadas, si le sumamos los 
que opinan que casi siempre, llegamos al 94%, 4% consideran que algunas veces  y 




Dimensión: Estilo dinámico reflexivo 
CUADRO 4a. Frecuencias de la dimensión  
 Estilo dinámico reflexivo 5 4 3 2 1 Total 
P1 ¿Considera que la exploración y análisis personal 
que hace Ud. sobre los nuevos conocimientos le 
han servido para manejar o mejorar su 
aprendizaje? 
26 58 15 1 0 100 
P2 ¿Está de acuerdo en que los docentes de la 
Escuela de Infantería confeccionen tareas 
aplicativas para ser resueltas en grupos y que 
cada alumno asuma un rol diferente en el grupo? 
31 46 17 2 4 100 
 Total 57 104 32 3 4 200 
 Promedio 28 52 16 2 2 100 
 % 28 52 16 2 2 100 
 
 
Análisis de la dimensión: Estilo dinámico reflexivo 
Al realizar el análisis de la dimensión “estilo dinámico reflexivo” se 
tiene que 84 de los 100  consideran que siempre y casi siempre que la 
exploración y análisis personal que hace Ud. sobre los nuevos 
conocimientos le han servido para manejar o mejorar su aprendizaje,  
77 encuestados consideran que los docentes de la Escuela de 
Infantería confeccionen tareas aplicativas para ser resueltas en grupos 
y que cada alumno asuma un rol diferente en el grupo. 
 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se 
tiene que el 92% de los encuestados consideran positivo los 
indicadores de esta dimensión lo que implica una mayoría 
significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 4% de 
alumnos que opinan algunas veces, y una minoría de 4% (casi nunca) 
consideran negativo el cumplimientos de estos indicadores.   
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5.2.1.2. Dimensión: Estilo visual y verbal 
Pregunta 3. ¿Considera Ud. que los medios audiovisuales puestos a disposición por 
la Escuela de Infantería complementan satisfactoriamente su instrucción? 
CUADRO 3 
 
¿Considera Ud. que los medios audiovisuales puestos a disposición por la Escuela de 
Infantería complementan satisfactoriamente su instrucción? 





casi nunca 6 6,0 6,0 6,0 
Algunas veces 8 8,0 8,0 14,0 
Casi siempre 65 65,0 65,0 79,0 
Siempre 21 21,0 21,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
GRÁFICO Nº 3  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 32% consideran que la Escuela de Infantería es un 
bloque homogéneo y que trabajan en equipo siempre, si le sumamos los que opinan 
que casi siempre, llegamos al 86%, 9% consideran que algunas veces  y 5% 




Pregunta 4. ¿Considera Ud. que los docentes de la Escuela de Infantería tienen 
buen manejo de los medios audiovisuales, tanto en habilidad como en tiempo? 
CUADRO 4 
 
¿Considera Ud. que los docentes de la Escuela de Infantería tienen buen manejo de los 
medios audiovisuales, tanto en habilidad como en tiempo? 





casi nunca 6 6,0 6,0 6,0 
Algunas veces 17 17,0 17,0 23,0 
Casi siempre 39 39,0 39,0 62,0 
Siempre 38 38,0 38,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 38% consideran que el trato diario siempre es con 
respeto y camaradería, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 




Dimensión: Estilo visual y verbal 
CUADRO 4a. Frecuencias de la dimensión 
 Estilo visual y verbal 5 4 3 2 1 Total 
P3 ¿Considera Ud. que los medios audiovisuales 
puestos a disposición por la Escuela de Infantería 
complementan satisfactoriamente su instrucción? 
21 65 8 6 0 100 
P4 ¿Considera Ud. que los docentes de la Escuela de 
Infantería tienen buen manejo de los medios 
audiovisuales, tanto en habilidad como en 
tiempo? 
38 39 17 6 0 100 
 Total 59 104 25 12 0 200 
 Promedio 29 52 13 6 0 100 
 % 29 52 13 6 0 100 
 
 
Análisis de la dimensión: Estilo visual y verbal 
 
Al realizar el análisis de la dimensión “estilo visual y verbal” se tiene que 76 de 
los 100 encuestados consideran siempre y casi siempre que los medios 
audiovisuales puestos a disposición por la Escuela de Infantería complementan 
satisfactoriamente su instrucción; 77 encuestados consideran que los docentes de 
la Escuela de Infantería tienen buen manejo de los medios audiovisuales, tanto en 
habilidad como en tiempo. 
 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 
81% de los alumnos encuestados consideran positivo los indicadores de esta 
dimensión lo que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, 
incrementarse con el 13% de alumnos que opinan algunas veces, y una minoría 
de 6% (casi nunca) consideran negativo el cumplimiento de estos indicadores. 
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5.2.1.3. Dimensión: Estilo secuencial y global 
Pregunta 5. ¿Considera Ud. satisfactorio el aprendizaje por grandes bloques de materias o 
temas variados, antes que uno en particular? 
CUADRO 5 
¿Considera Ud. satisfactorio el aprendizaje por grandes bloques de materias o temas 
variados, antes que uno en particular? 





casi nunca 18 18,0 18,0 18,0 
Algunas veces 10 10,0 10,0 28,0 
Casi siempre 42 42,0 42,0 70,0 
Siempre 30 30,0 30,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 5  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 32% consideran que la  escuela siempre pone en 
práctica formas de estímulo, si le sumamos los que opinan que casi siempre, 








Pregunta 6. ¿Considera Ud. que la Escuela facilita su aprendizaje al desarrollar asignaturas en 
forma secuencial, unas como pre requisitos de otras? 
CUADRO 6 
 
¿Considera Ud. que la Escuela facilita su aprendizaje al desarrollar asignaturas en 
forma secuencial, unas como pre requisitos de otras? 





casi nunca 3 3,0 3,0 3,0 
Algunas veces 15 15,0 15,0 18,0 
Casi siempre 53 53,0 53,0 71,0 
Siempre 29 29,0 29,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 38% consideran que las condiciones de trabajo en 
la escuela siempre permiten desarrollar sus labores óptimamente, si le sumamos los 
que opinan que casi siempre, llegamos al 91%, 4% consideran que algunas veces  y 




Dimensión: Estilo secuencial y global  
CUADRO 6a. Frecuencias de la dimensión 
 Estilo secuencial y global 5 4 3 2 1 Total 
P5 ¿Considera Ud. satisfactorio el aprendizaje por 
grandes bloques de materias o temas variados, 
antes que uno en particular? 
30 42 10 18 0 100 
P6 ¿Considera Ud. que la Escuela facilita su 
aprendizaje al desarrollar asignaturas en forma 
secuencial, unas como pre requisitos de otras? 
29 53 15 3 0 100 
 Total 59 95 25 21 0 200 
 Promedio 30 48 12 10 0 100 
 % 30 48 12 10 0 100 
 
 
Análisis de la dimensión: Estilo secuencial y global 
Al realizar el análisis de la dimensión “estilo secuencial y global” se tiene que 
72 de los 100 encuestados consideran siempre y casi siempre  satisfactorio el 
aprendizaje por grandes bloques de materias o temas variados, antes que uno en 
particular, 82 encuestados considera que la escuela facilita su aprendizaje al 
desarrollar asignaturas en forma secuencial, unas como pre requisitos de otras. 
 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 
78% de los encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo 
que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con 
el 12% de alumnos  que opinan algunas veces, y una minoría de 10% (casi 
nunca) consideran negativo el cumplimientos de estos indicadores. 
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5.2.1.4. Dimensión: Estilo intuitivo y sensorial 
Pregunta 7. ¿Considera Ud. que su aprendizaje es mas provechoso cuando se realizan prácticas 
o demostraciones, ya sea de teoría o equipo militar? 
CUADRO 7 
 
¿Considera Ud. que su aprendizaje es mas provechoso cuando se realizan prácticas o 
demostraciones, ya sea de teoría o equipo militar? 





Algunas veces 6 6,0 6,0 6,0 
Casi siempre 46 46,0 46,0 52,0 
Siempre 48 48,0 48,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 
 
GRÁFICO Nº 7  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 34% de los encuestados consideran que siempre 
su trabajo está contribuyendo al logro de los objetivos de la escuela, si le sumamos 
los que opinan que casi siempre, llegamos al 95%, 5% consideran que algunas veces 




Pregunta 8. ¿Teniendo en cuenta el espíritu de la Infantería, Considera Ud. que 
la Escuela debe desarrollar sus asignaturas eminentemente prácticas? 
CUADRO 8 
 
¿Teniendo en cuenta el espíritu de la Infantería, Considera Ud. que la Escuela debe 
desarrollar sus asignaturas eminentemente prácticas? 





casi nunca 3 3,0 3,0 3,0 
Algunas veces 11 11,0 11,0 14,0 
Casi siempre 64 64,0 64,0 78,0 
Siempre 22 22,0 22,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 48% consideran que competencias personales 
siempre están ligadas a las competencias de la escuela, si le sumamos los que opinan 
que casi siempre, llegamos al 87%, 8% consideran que algunas veces  y 5% 
consideran casi nunca. 
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Dimensión: Estilo intuitivo y sensorial 
CUADRO 8a. Frecuencias de la dimensión 
 Estilo intuitivo y sensorial 5 4 3 2 1 Total 
P7 ¿Considera Ud. que su aprendizaje es más 
provechoso cuando se realizan prácticas o 
demostraciones, ya sea de teoría o equipo 
militar? 
48 46 6 0 0 100 
P8 ¿Teniendo en cuenta el espíritu de la Infantería, 
Considera Ud. que la Escuela debe desarrollar 
sus asignaturas eminentemente prácticas? 
22 64 11 3 0 100 
 Total 70 110 17 3 0 200 
 Promedio 35 55 9 1 0 100 
 % 35 55 9 1 0 100 
 
 
Análisis de la dimensión: Estilo intuitivo y sensorial 
 
Al realizar el análisis de la dimensión “estilo intuitivo y sensorial” se tiene que 94 
de los 100 encuestados consideran que siempre y casi siempre su aprendizaje es 
más provechoso cuando se realizan prácticas o demostraciones, ya sea de teoría o 
equipo militar trabajo está contribuyendo al logro de los objetivos de la escuela, 86 
de los encuestados consideran que teniendo en cuenta el espíritu de la Infantería, que 
la Escuela debe desarrollar sus asignaturas eminentemente prácticas. 
 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 90% 
de los docentes encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo 
que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 
9% de docentes que opinan algunas veces, y una minoría de 1% (casi nunca) 
consideran negativo el cumplimientos de estos indicadores. 
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5.2.2. Variable dependiente: Nivel de logro de aprendizaje 
5.2.2.1. Dimensión: Evaluación formativa 
Pregunta 9. ¿Los conocimientos previos traídos a este Diplomado, le han servido para 
sobrellevar exitosamente el Diplomado y sobre todo para afrontar con éxito las evaluaciones? 
CUADRO 9 
¿Los conocimientos previos traídos a este Diplomado, le han servido para sobrellevar 
exitosamente el Diplomado y sobre todo para afrontar con éxito las evaluaciones? 





casi nunca 1 1,0 1,0 1,0 
Algunas veces 12 12,0 12,0 13,0 
Casi siempre 51 51,0 51,0 64,0 
Siempre 36 36,0 36,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 30% consideran que los objetivos planteados por 
la escuela siempre se relacionan con los objetivos trazados por el Sistema Educativo 
Militar, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 91%, 4% 




5.2.2.2. Dimensión: Desarrollo de destrezas 
Pregunta 10. ¿Está de acuerdo en que sus destrezas han aumentado o se han desarrollado a lo 
largo del Diplomado? 
CUADRO 10 
 
¿Está de acuerdo en que sus destrezas han aumentado o se han desarrollado a lo largo 
del Diplomado? 





casi nunca 5 5,0 5,0 5,0 
Algunas veces 4 4,0 4,0 9,0 
Casi siempre 54 54,0 54,0 63,0 
Siempre 37 37,0 37,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 39% consideran que siempre el proceso 
aprendizaje enseñanza le permite a la escuela alcanzar los objetivos y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes, si le sumamos los que opinan que casi siempre, 




5.2.2.3. Dimensión: Desarrollo de competencias alcanzado 
Pregunta 12. ¿Su bagaje cultural sobre las diferentes asignaturas, se han incrementado 
notablemente con los nuevos conocimientos adquiridos y en su caso podría considerarlo como 
“aprendizaje significativo”? 
CUADRO 11 
¿Su bagaje cultural sobre las diferentes asignaturas, se han incrementado 
notablemente con los nuevos conocimientos adquiridos y en su caso podría 
considerarlo como “aprendizaje significativo”? 





Nunca 1 1,0 1,0 1,0 
casi nunca 5 5,0 5,0 6,0 
Algunas veces 10 10,0 10,0 16,0 
Casi siempre 51 51,0 51,0 67,0 
Siempre 33 33,0 33,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
Análisis: Se puede apreciar que el 44% consideran que los procesos, los insumos 
humanos y físicos siempre guardan relación con los resultados obtenidos por los 
alumnos, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 91%, 5% 
consideran que algunas veces  y 4% consideran casi nunca. 
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Variable: ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 Cuadro 13. Frecuencias  de la variable 
DIMENSIONES 5 4 3 2 1 Total 
Estilo dinámico y reflexivo 28 52 16 2 2 100 
Estilo visual y verbal 29 52 13 6 0 100 
Estilo secuencial y global 30 48 12 10 0 100 
Estilo intuitivo y sensorial 35 55 9 1 0 100 
Total 122 207 50 19 2 400 
Promedio 30 52 12 5 1 100 
% 30 52 12 5 1 100 
 
 
Análisis de la variable: Estilos de aprendizaje 
 
Al realizar el análisis de la variable dependiente “estilos de aprendizaje” y 
considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 
82% de los encuestados han respondido positivamente en las dimensiones de 
esta variable lo que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, 
incrementarse con el 12% de alumnos que opinan algunas veces, y una 
minoría de 6% (nunca o casi nunca) consideran negativo el cumplimientos de 
estos indicadores. 
Variable: NIVEL DE LOGRO DE APRENDIZAJE 
 Cuadro 14. Frecuencias  de la variable  
DIMENSIONES 5 4 3 2 1 Total 
Evaluación formativa 36 51 12 1 0 100 
Desarrollo de destrezas 37 54 4 5 0 100 
Desarrollo de competencias 
alcanzado 
33 51 10 5 1 100 
Total 106 156 26 11 1 300 
Promedio 35 52 9 4 0 100 





Análisis de la variable: Nivel de logro de aprendizaje 
Al realizar el análisis de la variable dependiente “nivel de logro de 
aprendizaje” y considerando las frecuencias medias y en términos 
porcentuales, se tiene que el 87% de los encuestados han respondido 
positivamente a las dimensiones de esta variable lo que implica una mayoría 
significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 9% de alumnos que 
opinan algunas veces, y una minoría de 4% (casi nunca) consideran negativo 
el cumplimientos de estos indicadores. 
 
5.2.3. Contrastación de Hipótesis 
Para la contrastación de hipótesis, se empleó la técnica del “chi cuadrado” 
Variable independiente (X): Estilos de aprendizaje 
Dimensiones: Estilo dinámico reflexivo, Estilo visual y verbal, estilo 
secuencial y global, y estilo intuitivo y sensorial. 
Variable dependiente (Y): Nivel del logro de aprendizaje                          
Dimensiones: Evaluación formativa, desarrollo de destrezas, desarrollo de 
competencias alcanzado 
 
Hipótesis específica 1 
El estilo dinámico y reflexivo influye significativamente en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército -  2015. 
 
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay influencia entre las variables 
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 Hipótesis alterna (HA) Hay influencia entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:    
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 = (O-E)2 / E 




Tabla de contingencia $DIMENSION_X1*$VARIABLE_Y 














Nunca Recuento 0 0 1 8 3 4 
casi nunca Recuento 0 0 0 5 4 3 
Algunas veces Recuento 0 3 11 50 32 32 
Casi siempre Recuento 1 11 26 163 111 104 
Siempre Recuento 1 8 14 86 62 57 
Total Recuento 1 11 26 156 106 100 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
CUADRO 15a 
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 
 NIVEL DE 
LOGRO DE 
APRENDIZAJE 
DINAMICO Y REFLEXIVO 





Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada 
subtabla más al interior. 
*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 
 
 
e. Calcular el Chi cuadrado (X
2
) crítico o de la Tabla. (Apéndice 6) 
para   y grado de libertad (gl) = (5-1) (5-1) = 4 x 4 = 16 




f. Sub-conclusión: como el valor calculado es 219.721 y es mayor que el valor 
crítico 26.96, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna 
(HA). Por lo tanto, HAY INFLUENCIA entre el estilo dinámico y reflexivo, y el 
nivel de logro de aprendizaje. 
 
Hipótesis específica 2 
El estilo visual y verbal influye significativamente en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército -  2015. 
 
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay influencia entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay influencia entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:    
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 = (O-E)2 / E 




Tabla de contingencia $DIMENSION_X2*$VARIABLE_Y 














casi nunca Recuento 0 1 3 14 18 12 
Algunas veces Recuento 0 4 7 39 25 25 
Casi siempre Recuento 1 7 28 167 109 104 
Siempre Recuento 1 10 14 92 60 59 
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Total Recuento 1 11 26 156 106 100 





Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 
 NIVEL DE 
LOGRO DE 
APRENDIZAJE 
VISUAL Y VERBAL 





Los resultados se basan en filas y columnas no vacías 
de cada subtabla más al interior. 
*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el 
nivel ,05. 
 
e. Calcular el Chi cuadrado (X
2
) crítico o de la Tabla. (Apéndice 6) 
para  -1) (5-1) = 4 x 4 = 16 
 (X2) crítico  =  26.96 
  
f. Sub-conclusión: como el valor calculado es 184.369 y es mayor que el valor 
crítico 26.96, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna 
(HA). Por lo tanto, HAY INFLUENCIA entre el estilo visual y verbal, y el nivel 
de logro de aprendizaje. 
 
Hipótesis específica 3 
El estilo secuencial y global influye significativamente en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército -  2015. 
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a. Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay influencia entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay influencia entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:    
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 = (O-E)2 / E 
 donde:   O= frecuencia observada y  E= frecuencia esperada 
 NIVEL DE 
LOGRO DE 
APRENDIZAJE 
SECUENCIAL Y GLOBAL 





Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada 
subtabla más al interior. 
 
 
e. Calcular el Chi cuadrado (X
2
) crítico o de la Tabla. (Apéndice 6) 
Tabla de contingencia $DIMENSION_X3*$VARIABLE_Y 














casi nunca Recuento 0 3 7 25 28 21 
Algunas veces Recuento 1 2 6 38 28 25 
Casi siempre Recuento 0 13 22 156 94 95 
Siempre Recuento 1 4 17 93 62 59 
Total Recuento 1 11 26 156 106 100 








para  -1) (5-1) = 4 x 4 = 16 
 (X2) crítico  =  26.96 
  
f. Sub-conclusión: como el valor calculado es 162.595 y es mayor que el valor 
crítico 26.96, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna 
(HA). Por lo tanto, HAY INFLUENCIA entre el estilo secuencial y global, y el 
nivel de logro de aprendizaje. 
 
Hipótesis específica 4 
El estilo intuitivo y  sensorial influye significativamente en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, en la Escuela de Infantería del Ejército -  2015. 
 
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay influencia entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay influencia entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:    
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 = (O-E)2 / E 
 donde:   O= frecuencia observada y  E= frecuencia esperada 
CUADRO 18 
 
Tabla de contingencia $DIMENSION_X4*$VARIABLE_Y 















 Algunas veces Recuento 0 2 5 29 15 17 
Casi siempre Recuento 0 13 24 185 108 110 
Siempre Recuento 2 7 22 93 86 70 
Total Recuento 1 11 26 156 106 100 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
CUADRO 18ª 
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 
 NIVEL DE 
LOGRO DE 
APRENDIZAJE 
INTUITIVO Y SENSITIVO 





Los resultados se basan en filas y columnas no vacías de cada 
subtabla más al interior. 
*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 
e. Calcular el Chi cuadrado (X
2
) crítico o de la Tabla. (Apéndice 6) 
para  -1) (5-1) = 4 x 4 = 16 
 (X2) crítico  =  26.96 
  
f. Sub-conclusión: como el valor calculado es 190.808 y es mayor que el valor 
crítico 26.96, se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna 
(HA). Por lo tanto, HAY INFLUENCIA entre el estilo intuitivo y sensorial, y el 
nivel de logro de aprendizaje. 
 
5.3 Discusión  
A la luz de los resultados obtenidos en los diversos aspectos investigados sobre 
las dimensiones: estilo dinámico y reflexivo, estilo visual y verbal, estilo secuencial 
y global, y estilo intuitivo y sensorial de la variable "Estilos de aprendizaje", se ha 
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comprobado, mediante un 82%, que la hipótesis general es validada, y ratifica una 
influencia significativa sobre el nivel de logro de aprendizaje. Los resultados 
evidencian que todos los estilos están presentes en la preferencia de los alumnos 
motivo del estudio, teniendo más aceptación, en orden, el visual verbal, dinámico 
reflexivo, intuitivo y sensorial y en último lugar el estilo secuencial y global. Estas 
demostraciones empíricas son corroboradas con los antecedentes de las 
investigaciones de Sanabria (2009), Jara (2010), Esguerra y Guerrero (2010), 
Yacarini y Gómes (2010), quienes  al determinar que uno u otros estilo particular 
influye en el rendimiento académico (nivel de logro de aprendizaje), están 
corroborando los resultados obtenidos. 
 
Respecto a la dimensión estilo dinámico y reflexivo, en contraste con la 
hipótesis "El estilo dinámico y reflexivo influye significativamente en el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2015”,   influye 
significativamente con el nivel de logro de aprendizaje, según los resultados 
obtenidos producto de la contrastación de la hipótesis, corroborado con lo que 
manifiestan Ruiz, Trillos & Morales(2006) cuando concluye  que existe una relación 
positiva entre estilo reflexivo (0.0245) y el rendimiento académico (sic) (nivel de 
logro de aprendizaje), asimismo Jara (2010) concluye en su trabajo con que sólo 
existe correlación entre el  estilo reflexivo y el rendimiento académico (sic) (nivel de 
logro de aprendizaje); Yacarini & Guerrero (2010) concluyen que, el estilo que mas 




Respecto a la dimensión estilo visual y verbal, en contraste con la hipótesis "El 
estilo visual y verbal influye significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2015”; según los resultados 
obtenidos se establece una influencia significativa con el nivel de logro de 
aprendizaje, dicho sea de paso es el estilo que mas prefieren los alumnos, 
particularmente cuando consideran que la escuela pone a disposición medios 
audiovisuales que complementan satisfactoriamente la instrucción y además, los 
docentes lo saben utilizar en provecho del aprendizaje de los alumnos. Esto nos da 
una clara indicación, a pesar de que está escondida: las TIC, la internet y redes 
sociales, están tomando un lugar preferencial en la educación. 
Respecto a la dimensión estilo secuencial y global, en contraste con la hipótesis 
"El estilo secuencial y global influye significativamente en el nivel de logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2015”, según los 
resultados obtenidos se obtiene una influencia significativa sobre el nivel de logro de 
aprendizaje. Los alumnos consideran que la Escuela facilita su aprendizaje al 
desarrollar asignaturas en forma secuencial, unas como pre requisitos de otras. 
Respecto a la dimensión estilo intuitivo y sensorial, en contraste con la 
hipótesis "El estilo intuitivo y sensorial influye significativamente en el nivel de 
logro de aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2015”, según los 
resultados obtenidos se obtiene una influencia significativa sobre el nivel de logro de 





1. Los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2015, según 
muestran los resultados tienen en consideración los 4 estilos de aprendizaje 
de Felder y Salomón, teóricos tomados en cuenta para esta investigación; 
las diferencias entre ellos (los estilos) no son abismales, pero si tienen un 
orden de preferencia: Estilo audiovisual (visual y verbal), los alumnos 
consideran que es el que mejor satisfacciones de aprendizaje les 
proporciona, luego el estilo dinámico reflexivo, estilo intuitivo y sensorial 
y por último el estilo secuencial y global. 
 
2. En relación a la Hipótesis Específica 1 que señala: "El estilo dinámico y 
reflexivo influye significativamente en el nivel del logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2015”; se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, o sea que hay influencia 
significativa entre las variables independiente y dependiente. Hasta hace 
unos años atrás, según los antecedentes de la investigación, era el que más 
predominaba en los diferentes estudios. Esta actividad es evidentemente 
significativa por los datos obtenidos, así como por las conclusiones de 





3. En relación a la Hipótesis Específica 2 que señala: "El estilo visual y 
verbal influye significativamente en el nivel del logro de aprendizaje de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2015”; se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, o sea que hay influencia 
significativa entre ambas variables.  Este resultado nos da un mensaje: el 
empleo de la internet, las redes sociales y sobre todo las tecnologías de 
información y la comunicación son importantísimos para agilizar el 
aprendizaje de los alumnos, indudablemente estamos en la era de la 
informática. 
 
4. En relación a la Hipótesis Específica 3 que señala: "El estilo 
secuencial y global influye significativamente en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2015”; se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, o sea que hay 
influencia significativa entre ambas variables. Esta actividad es evidentemente 
significativa por los datos obtenidos, así como por que los alumnos consideran 
que la Escuela facilita su aprendizaje al desarrollar asignaturas en forma 
secuencial, unas como pre requisitos de otras. 
 
5. En relación a la Hipótesis Específica 4 que señala: "El estilo intuitivo 
y sensorial influye significativamente en el nivel del logro de aprendizaje de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería del Ejército – 2015”; se rechaza la 
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hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, o sea que hay influencia 
significativa entre ambas variables. Si bien es cierto este estilo es el menos 
preferido los por alumnos, no deja ser tomado en cuenta por una minoría de 
ellos. 
 
6. Finalmente, se da determinado que los estilos de aprendizaje influyen 
significativamente en el nivel de logro de aprendizaje de los Oficiales alumnos 
del Diplomado de Liderazgo y Gestión del Batallón de Infantería, de la Escuela 






Teniendo en consideración las conclusiones a las que se ha arribado, me 
permito algunas recomendaciones a la Dirección de la Escuela de Infantería: 
 
1. Motivar permanentemente a los alumnos para que ellos mismos 
encuentren su mejor estilo de aprendizaje, para lograr sus objetivos 
personales. Que posteriormente le sirvan, ya sea por bagaje cultural, 
como también por proyección en la carrera militar. 
 
2. Mantener la buena secuencia que tienen en el desarrollo de las 
asignaturas, esto  facilita el aprendizaje de los alumnos. 
 
3. Mantener y mejorar el material audiovisual con el que cuenta la 
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APÉNDICE 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
“ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS OFICIALES ALUMNOS DEL 
DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTIÓN DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA, DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DEL EJÉRCITO – 2015” 
DEFINICION DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  Y DIMENSIONES METODOLOGÍA 
PROBLEMA PRINCIPAL 
¿En qué medida influyen los estilos de 
aprendizaje en los niveles del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2015? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿En qué medida influye el estilo 
dinámico y reflexivo  en el nivel del 
logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, de 
la Escuela de Infantería del Ejército - 
2015? 
b. ¿En qué medida influye el estilo visual 
y verbal  en el nivel del logro de 
aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 
2015? 
c. ¿En qué medida influye el estilo  
secuencial  y global en el nivel del  
logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, de 
la Escuela de Infantería del Ejército - 
2015? 
 
d. ¿En qué medida influye el estilo  
intuitivo y sensorial en el nivel de logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército – 
2015? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de influencia de los 
estilos de aprendizaje en el nivel del logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2015. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Establecer el nivel de influencia del 
estilo dinámico y reflexivo  en el nivel 
del logro de aprendizaje académico de 
los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, de la Escuela de Infantería 
del Ejército - 2015. 
b. Establecer el nivel de influencia del 
estilo visual y verbal en el nivel de logro 
del aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, de la Escuela 
de Infantería del Ejército - 2015. 
 
c. Establecer el nivel de influencia del 
estilo secuencial y global  en el nivel 
del logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 
2015. 
 
d. Establecer el nivel de influencia del 
estilo intuitivo y sensorial en el nivel del 
logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 
2015 
HIPOTESIS GENERAL 
Los estilos de aprendizaje influyen 
significativamente en los niveles del logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Infantería, de la Escuela de 
Infantería del Ejército - 2015. 
HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
a. El estilo dinámico y reflexivo influye 
significativamente en el nivel del logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 
2015. 
b. El estilo visual y verbal influye 
significativamente en el nivel del logro 
de aprendizaje de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Infantería, de la 
Escuela de Infantería del Ejército - 
2015. 
c. El estilo secuencial  y global influye de 
manera significativa en el nivel del 
logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, de 
la Escuela de Infantería del Ejército - 
2015. 
d. El estilo  intuitivo y sensorial influye de 
manera significativa en el nivel del 
logro de aprendizaje de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería, de 
la Escuela de Infantería del Ejército – 
2015 
VARIABLES 
Variable independiente (X): 
Estilos de aprendizaje. 
 
Variable dependiente (Y):                             




Para variable X: 
 Estilo dinámico  y reflexivo. 
 Estilo visual y verbal. 
 Estilo secuencial y global. 
 Estilo intuitivo y sensorial 
 
Para variable Y: 
 Evaluación formativa 
ponderada 
 Desarrollo de destrezas 











Población y muestra 
La población lo constituyen los 
oficiales alumnos de Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Infantería, en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2015, lo cual 
arroja 135 personas. 
La muestra será de 100  
Técnicas de recolección de datos: 





 Datos estadísticos 
 Observación directa 
 Cuestionarios estructurados 
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APÉNDICE 2: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia de los estilos de 
aprendizaje en el nivel del logro de los oficiales del Diplomado;  por favor, contesten las 
preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos 
de nuestra investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 












 DIMENSION: ESTILO DINÁMICO Y REFLEXIVO 5 4 3 2 1 
1 
¿Considera que la exploración y análisis personal 
que hace Ud. sobre los nuevos conocimientos le 
han servido para manejar o mejorar su 
aprendizaje? 
     
2 
¿Está de acuerdo en que los docentes de la 
Escuela de Infantería confeccionen tareas 
aplicativas para ser resueltas en grupos y que 
cada alumno asuma un rol diferente en el grupo? 
     
 DIMENSION: ESTILO VISUAL Y VERBAL      
3 
¿Considera Ud. que los medios audiovisuales 
puestos a disposición por la Escuela de Infantería 
complementan satisfactoriamente su instrucción?  
     
4 
¿Considera Ud. que los docentes de la Escuela de 
Infantería tienen buen manejo de los medios 
audiovisuales, tanto en habilidad como en 
tiempo? 
     
 DIMENSION: ESTILO SECUENCIAL Y GLOBAL      
5 
¿Considera Ud. satisfactorio el aprendizaje por 
grandes bloques de materias o temas variados, 
antes que uno en particular? 
     
6 
¿Considera Ud. que la Escuela facilita su 
aprendizaje al desarrollar asignaturas en forma 
secuencial, unas como pre requisitos de otras? 
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 DIMENSION: ESTILO INTUITIVO Y SENSORIAL      
7 
¿Considera Ud. que su aprendizaje es mas 
provechoso cuando se realizan prácticas o 
demostraciones, ya sea de teoría o equipo 
militar? 
     
8 
¿Teniendo en cuenta el espíritu de la Infantería, 
Considera Ud. que la Escuela debe desarrollar 
sus asignaturas eminentemente prácticas? 
     
 

















5 4 3 2 1 
9 
¿Los conocimientos previos traídos a este 
Diplomado, le han servido para sobrellevar 
exitosamente el Diplomado y sobre todo para 
afrontar con éxito las evaluaciones? 
     
 
 
DIMENSION: DESARROLLO DE DESTREZAS 
     
10 
¿Está de acuerdo en que sus destrezas han 
aumentado o se han desarrollado a lo largo del 
Diplomado? 
     
 
 
DIMENSION: NIVEL DE COMPETENCIAS 
ALCANZADO 
     
11 
¿Su bagaje cultural sobre las diferentes 
asignaturas, se han incrementado notablemente 
con los nuevos conocimientos adquiridos y en su 
caso podría considerarlo como “aprendizaje 
significativo”? 






APÉNDICE 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I.  DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre“ESTILOS DE 
APRENDIZAJE Y SU INFLUENCIA EN EL NIVEL DEL LOGRO DE APRENDIZAJE 
DE LOS OFICIALES ALUMNOS DEL DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y GESTIÓN 
DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA, DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA DEL 
EJÉRCITO – 2015” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de clima organizacional y 
desempeño docente. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
 
        ………………………………. 





APÉNDICE 4: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 TOTAL 
1 2 3 2 3 2 3 4 2 4 2 4 31 
2 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 51 
3 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 3 47 
4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 48 
5 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 3 42 
6 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 5 45 
7 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 48 
8 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 3 44 
9 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 44 
10 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 43 
VARP 0.6 0.29 0.81 0.44 0.76 0.49 0.49 1.2 0.25 0.69 0.61 26.41 
























11 x (1 - 6.63 )  = 1.1 x  0.749 
 10  26.41    
       
0.823      
       
 
  NO es 
     
0 a 0.60 confiable     
0.61 a 0.69        BAJA confiabilidad    
0.70 a 0.75      EXISTE confiabilidad     
0.76 a 0.89 
FUERTE 
confiabilidad      
0.90 a 1  ALTA confiabilidad     
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APÉNDICE 5: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
1 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 2 
2 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 3 
3 3 5 4 3 4 5 4 3 4 4 5 
4 3 3 4 4 3 5 5 4 3 4 4 
5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 5 
6 5 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 
7 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
8 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 
9 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
10 4 3 5 3 5 4 4 4 4 4 4 
11 3 5 4 5 2 5 5 5 3 5 5 
12 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 3 
13 4 1 5 5 4 4 5 5 4 5 4 
14 4 4 4 2 4 4 4 5 5 4 4 
15 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 
16 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
17 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 
18 4 5 4 5 4 5 3 4 3 5 4 
19 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 
20 4 5 5 5 2 5 5 4 5 5 2 
21 5 4 4 2 4 4 5 5 5 4 5 
22 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
23 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 
24 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 
25 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
26 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 5 
27 3 3 4 4 2 3 5 3 3 4 5 
28 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 
29 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 
30 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 
31 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 
32 4 5 5 2 2 5 5 4 5 5 2 
33 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5 
34 4 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 






























  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
36 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 
37 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
38 4 4 3 3 2 4 5 4 5 4 5 
39 3 3 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
40 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 3 
41 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 1 
42 3 3 5 5 2 3 4 4 5 5 5 
43 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 
44 4 4 4 2 5 5 5 4 5 5 4 
45 5 5 2 5 4 5 5 4 4 5 5 
46 4 4 4 4 5 5 5 2 5 4 3 
47 5 4 4 5 2 3 4 4 4 5 5 
48 3 1 4 4 5 5 3 4 5 3 4 
49 5 4 5 4 3 3 4 4 4 5 5 
50 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 
51 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
52 4 5 5 4 2 4 5 4 4 4 3 
53 4 4 4 5 5 3 4 5 4 3 4 
54 5 3 4 4 4 2 5 4 5 5 4 
55 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 
56 4 4 5 2 4 4 5 5 3 5 3 
57 3 4 5 5 2 5 4 5 4 4 4 
58 5 4 5 4 5 2 5 5 5 4 4 
59 5 3 3 2 2 4 4 5 4 5 4 
60 5 5 3 3 4 4 5 3 4 2 4 
61 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 
62 4 2 2 4 4 4 5 4 5 4 5 
63 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 
64 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 
65 4 5 2 4 5 4 5 4 5 4 5 
66 4 3 5 3 2 4 5 3 4 5 5 
67 4 5 4 4 2 5 4 5 3 5 4 
68 4 4 3 5 4 4 4 4 4 2 4 
69 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4 5 
70 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 2 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
71 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
72 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 4 
73 5 4 4 4 5 4 5 4 5 2 4 
74 3 5 3 3 2 4 5 4 4 5 3 
75 4 4 5 5 5 3 4 3 3 4 5 
76 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
77 4 4 5 3 5 3 4 4 4 5 4 
78 4 5 3 5 4 2 4 5 3 5 2 
79 5 5 2 4 5 4 4 3 5 4 4 
80 5 4 4 5 2 4 4 2 4 5 4 
81 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
82 2 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 
83 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 
84 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
85 3 4 4 5 3 4 4 4 4 2 4 
86 4 3 4 5 2 5 4 4 5 4 5 
87 3 5 5 5 4 4 4 4 2 4 4 
88 3 5 2 4 5 4 4 5 5 4 4 
89 4 4 4 5 5 4 5 2 4 5 4 
90 4 3 4 4 2 4 5 4 5 5 4 
91 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
92 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
93 4 2 4 4 3 3 3 4 5 4 4 
94 4 4 4 4 2 5 4 4 4 3 4 
95 3 4 4 4 5 4 5 4 4 2 5 
96 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 4 
97 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 
98 4 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 
99 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 





APÉNDICE 6: TABLA DE DISTRIBUCIÓN DEL CHI CUADRADO 
 
